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D E L ^ L T . A J r l I D E 
ACOGIDO A L A F R A N Q U I C I A E INSCRIPTO COMO C O R R E S P O N D E N C I A D E S E G U N D A C L A S E E N L A OFXCINA D E CORREOS D E L A R A B A N A 
Trasbordo de viaje-
ros eo automóvil 
] ,E1 señor Roberto Orr, administra-
,'áor general de ^Havana Terminal" 
ordenó ayer al jefe de la estación de 
lArtemisa que, haciendo ¡liso de am au-
tomóvil, procediera a llevar en él, a 
flos pasajeros "•detenidos en aquel lu-
gar por la inundación y los condujera 
[hasta Oandelaria lugar desde el cual 
podrían dirigirse hasta el de su desti-
no, ya que la línea entre Oandelaria 
y Pinar del Río no ha sufrido averías 
de consideración. 
U N A V I S I T A A L A N E C R O P O L I S 
E n vísperas de la conmemoración de 
los fieles difuntos, nos pareció que se-
ría oportuno visitar la Necrópolis pa-
ra anotar los progresos alcanzados en 
la silenciosa ciudad e informar a nues-
tros lectores. Los grandes'diarios mo-
dernos están obligados a dar al públi-
co la nota de actualidad, y estos días 
en qne los vivos se acuerdan, regla-
mentariamente, de los muertos hay 
que ir a buscar la "impresión" al ce-
menterio. 
L a tarde de ayer no era, en verdad, 
de aquellas que convidan a discurrir 
Una visita a la Necrópolis.-El monótono chin-chin. 
Los progresos de la locomoción anulados,-La 
cripta de José Miguel.-Paseos dominicales. 
Chañé no podía ^pescar" su monóculo. 
Goizueta, viuda de Fumagalli, Narciso 
Gelats . . . ¡Ah! y la cripta ,de José 
Miguel. 
—De modo que el Hombre Fuerte . , 
—¿Qué extensión superficial tiene 
la Necrópolis. 
—Ochocientos treinta y dos metros 
de largo y 64:5 de ancho. Está dividi-
^ANTEONES COIfSTRUIDOS E N E L AÑO CORRIENTE.—Panteón de J o s é Alvarez y familia. 
al 
—No. E l agua ha obligado a la ma-
yoría de las personas a desistir de su 
intento. Está el cementerio en malas 
condiciones debido a la lluvia inte-
rrumpida de esta semana. 
—¿Cuál ha sido el cortejo fúnebre 
de mayor importancia en el año? 
•—Sin duda, el del General Arman-
do J . de la Riva. No se recuerda otro 
igual, de noviembre del año pasado 
a la fecha. 
—Se afirma que ahora no se pro-
digan las coronas. 
— E s cierto. Y a no se ven tantas co-i 
La coiminicación con 
Vuelta Abajo 
E l servicio de correspondencia entre 
esta ciudad 3' Pinar del Rio que fué 
antier interrumpido por la altura que 
alcanzaron las aguas en el espacio com-
prendido entre el citado lugar y Can« 
delaria fué restablecido ayer. 
Se logró merced a un pequeño carro 
en el cual se colocaron las valijas. 
E l carro dejó a Oandelaria la co-
rrespondeaicia dirigida desde esta Cen-
tral a los pueblos occidentales y reco-
gió la que procedía de aquellos. 
Los lucenses 
L a comisión organizadora de la gran 
pira que celebrará la sociedad ^Unión 
'Lucense" en Palatino el idia 16 del co-
rriente mes, tiene ya ultimado el be-
llo programa de la fiesta qne habrá 
de verificarse en aquel hermoso pa-
raíso. 
Es muy pronto para que adelante-
anos a nuestros lectores los números 
de que se compone; pero sí asegura-
mos qne han de quedar complacidísi-
mos los qne a ella concurran, habién-
dose inscripto más de 500 nuevos aso-
j ciados ávidos de gozar de un día de 
asueto. 
Re aquí dónde se pueden inscribir 
los que deseen asistir a tan renombra-
da fiesta, y en donde les entregarán 
el billete mediante el pago de 2 pesos 
i los caballeros y $1 las señoras -. 
Puntos de venta: en la Secreearía 
,de la Sociedad, altos del Politeama 
[Habanero; Administración de " L a 
'.Antorcha Gallega," Cienfuegos 14, B ; 
"Bazar 'Cubano," Manzana de Gó-
mez; Bernal 7; O'Reilly y Aguiar, vi-
•driera de tabacos del café "Par í s ," 
.Obispo y San Ignacio; 'Salón de bai> 
bería " L a Lonja,' Baratillo 7; Obis-
po 123; Café " L a Hacienda," Bara-
itillo y Obrapía; Casa Blanca, en el 
¡chalet "Vi l la Amadita." 
Aduana de la italiana 
Recaudación del presente mes: 
$1.941,320^6. 
Habana, 31 de Octubre de 1913 
Yto. Bno. E l Administrador M. Des-
paigne.— Intervine E l Contador, S. 
Alsina.—El Cajero, O. Gaunaurd. 
BOLSA DE NEW YORK 
De la Prensa Asociada 
O C T U B R E 31 
Acciones... 191,002 
Bonos „ 1.573,500 
Ipor las calzadas de la urbe fatídica. 
Caía, incesante, la lluvia, y, bajo el 
cielo plomizo, la Habana y los subur-
bios, enlodados, ofrecían ingrato as-
pecto. 
Para el viaje que habíamos de em-
prender necesitábamos armarnos de 
paciencia y de valor y, antes de po-
nemos en marcha, vacilamos... deci-
didos ya a todo, dispuestos a resistir 
el casi insoportable chin-chin, arros-
trando el peligro de caer en un cbarco 
y desaparecer en el cieno, corriendo 
el riesgo de que a los motoristas "se 
les acabara la corriente", subimos al 
tranvía. E n uno de los asientos estaba 
acomodado el joven Emilio Chañé. 
Chañé, provisto de un monóculo (ob 
sequio de Perelló de Seguróla) se dis-
traía observando las dificultades con 
que tropezaban los pasajeros cuando 
salían del "carrito". 
Y a en la calle de Neptnno, pasada 
la de Belascoaín, una señorita, ele-
gantemente ataviada se atrevió a ba-
jar del vehículo y a los pocos pasos 
cayó de bruces sobre la acera, provo-
cando con su malaventura la risa de 
los píos viajeros. 
Chañé nos declaró que no fué esa la 
única escena cómica que hubo, gracias 
a] estado de las calles y a la tenaci-
dad del agua. 
Llegamos al pnnto de la vía mñs 
próximo a la Necrópolis y dejamos eü 
relativo conhorte que ofrece la Hava-
na Electrio. pam atravesar una enor-
me charca, bajo el azote de la lluvia. 
Después hicimos nn alto, para forjar-
nos la ilusión de que nos guarecíamos 
en un cafetín y nos encaminamos a la 
pnerta final pensando en la expresión 
c\p\ Dante: 
voi chi intrate lasdate ogni speranza 
E n aquel instante un automóvil 
atascado reclamaba el auxilio de los 
transeúntes, para continuar su carre-
ira. 
E l Padre Caballero, virtuoso siacer-
dote y persona amabilísima que desem-
peña el cargo de Capellán, y ©1 archi-
vo, don Juan José Porto, caballeroso 
y correcto empleado, nos recibieron 
con exquisita cortesía y nos ofrecie-
ron toda clase de datos y noticias, 
—¿Qué obras se han realizado fcn 
este año ?—^preguntamos, 
—Se han construido 'tres calzadas. 
Algunas familias han hecho capillas y 
otros ponteones. E n el año 1912 se hi-
cieron la de la viuda de Loredo, la de 
Franchi Alfaro. L a de Alvarez, en 
1913. Pueden citarse como nuevos, los 
panteones de Maauel Carreño Miguel 
—No se olvida de que somos polvo. 
—Sabe vivir bien y está preparado 
para morirse y continuar presentán-
dose en el último asilo, con el lujo co-
rrespondiente a su jerarquía, ¡Admi-
rable previsión I 
P A N T E O N E S CONSTRUIDOS E N E L AÑO C O R R I E N T E . — E l del general José Miguel Gdmez y fannilia. 
da en cuarteles. E n uno de los cuatro 
y la mitad del otro no se ha enterra-
do a nadie aún. 
—¿Han venido muchos a adornar 
las tumbas para el día de la conmemo-
ración 1 
P A N T E O N E S CONSTRUIDOS E N E L AÑO CORRIENTE.—Panteón de 
las familias LoredoJiernal. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 




A l a h o r a d e l c i e r r e 
Acciones.. 188,200 
Bonos 1.629,000 
mo antes. Parece que van cayendo en' 
desuso. L a moda siempre se impone... 
temporalmente. 
Mientras recorríamos algunas vías 
contemplando las tristes novedades, 
interrogamos: — Y ¿no ha ocurrido 
algo que merezca citarse? ¿No se ha 
enterrado a algún vivo atacado de ca-
talepsia? E n el depósito de cadáveres 
¿ni uno solo se ha salido del ataúd? 
—Nada anormal ha pasado. 
—Sintiendo no poder ofrecer a nues-
tros lectores nn ciento macabro a lo 
Poe, continuaiTios nuestra labor de 
inspección. Ai panteón de Gelats le 
falta todavía la capilla. Lo mismo se 
halla el de Alvarez. Pronto estarán 
concluidos. 
Entre las nuevas construcciones hay 
algunas que son elegantes y artísti-
cas. 
—¿Y la Capilla? ¿Se ha reformado? 
—No. Ahora se trata de pintarla. 
Las calles solitarias, el cielo gris, la 
lluvia menuda aumentaban la tristeza 
del cuadro. A nuestra mente vinieron 
los melancólicos versos del poeta se-
villano : 
"Dios mío, i qué solos 
se quedan los muertos!" 
—¿Viene poca gente por aquí? 
—Los domingos está esto muy con-
currido. 
—¿Cómo? 
—Sí; parece que como no hay sufi-
cientes paseos, muchos escogen este lu-
gar para distraerse. 
En aquel momento un señor, que pa-
recía extranjero, se agregó a nuéstro 
grupo y dijo: "No se sorprendan us-
tedes de que haya quien venga a di-
vertirse al camposanto. Hay ciudades 
en el miindo donde se ha llniíndo ya 
hasta a anunciar en las tumbas, y no 
es raro ver carteles de esta forma: Fu-
lano de Tal. Murió de 102 años. No 
resbaló en la vida. Usaba zapatos de 
la marca Cual". 
Después de recorrer las calzadas, 
oyendo la canción de los pinos o el ru-
mor del aire en los algarrobos o en los 
pinos, volvimos a la "puerta de la 
/paz". Dimos las gracias al Padre Ca-
ballero y al señor Porto y nos despe-
dimos. 
Pensamos al salir sin saber por qué, 
*en el brigadier Armando de la Riva y 
innida al "recuerdo nos vino a la me-
inoria, una estrofa de Núñez de Arce: 
"jTriste destino de la vida humana! 
I Tan costosa, tan mísera, tan vana I 
Ayer, grandeza, y entusiasmo, y ruido; 
hoy, tributo de lágrimas; mañana, 
(Pasa a la página secunda.) 
E n la nocihe de hoy, sábado, se efec-
tuará en el Círculo Católko, la terce-
ra velada de las organizadas para fes-
tejar el décimo sexto centenario de la 
publicación del Edicto de Olilán por el 
que se autorizó el culto público del 
cristianisímo. 
He aquí el programa de la velada de 
hoy: 
1. —Preludio de " E l Anillo de Hie-
rro," mandolina y guitarra,-por la se-
ñora Rosaura Fresneda y el señor Jo-
sé Blanco. 
2. —Aria de " E l Trovador," por el 
señor R. Wilson, aeempañado al piano 
por él profesor señor Planas. 
3. —Q-ran solo de soprano, por la se-
ñorita Mary González. 
4. —Parangón histórico entre la épo-
ca de Constantino y la edad contempo-
ránea, conferencia por el doctor Ma-
riano Aramburo. 
5. —Vals de Concierto, Chopín. eje-
cutado al piano por el señor R. "Wilson. 
6. —Dúo de la ópera "Marina," so-
prano y tenor, cantada por la señorita 
"Mary González y el señor Jaime Ma-
theu. 
7. —Poesía "Canto a la Cruz." de 
Gertrudis Gómez de Avellaneda, leída 
por el señor J , E . Entralgo! 
8. —Rapsodia de Litsz, por el emi-
nente pianista señor Leeuona. 
Presidirán los Obispos de la Habana 
y Matanzas. 
í ren demora 
E l tren de Colón llegó anoche con 
media hora de retraso debido a las 
fuertes lluvias que descargaron sobre 
Durán y Guara y al desbordamiento 
del río de este nombre, teniendo nece-
sidad de esperar a que las aguas des-
cendieran para que cruzara el tren. 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
Recaudaci de ayer. 
O C T U B R E 31 
8 5 . 4 1 1 1 - 0 8 | 
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A c t u a l i d a d e s 
B a t u r r i l l o 
E l temporal ha teausado estragos 
en Pinar del Eío. 
Los alcaldes empiezan a pedir re-
cnrsos con toda urgencia. 
Y el Gobierno, como no ha habido 
empréstito, no puede acudir en auxi-
lio de las comarcas arruinadas. 
Maura, tan odiado, mejor dicho, tan 
temido por todos los radicalismos, es 
el ídolo de las clases intelectuales, anr 
siosas de paz moral, de una política 
bien definida y de energía en el go-
bierno. 
Por eso la juventud conservadora 
de Madrid se ha declarado maurista. 
Y los Qonservadores de Barcelona, 
lo mismo. 
Y por eso. acaba de ser nombrado, 
por unanimidad, presidente de la Real 
Academia Española. 
Ahora hay quien supone que se re-
tirará a m vida privada o que se 
acocará a don Jaime. 
¡Quien sabe! También Gouzáleá 
Bravo ingresó en las filas tradiciona-
listas a la caída de Isabel I I . 
Los Estados Unidos han querido 
estrechar las relaciones •con España 
elevando a embajada su legación en 
Madrid. 
Y don Alfonso ha prometido hacer 
otro tanto en*'Washington. 
He ahí una orientación que puede 
ser más provechosa, y sobre todo más 
exenta de peligros,-que la inaugurada 
con la visita, de Poincaré a Alfonso 
X I I I . 
No simpatizamos con los yankees. 
Están demasiado recientes todavía 
los actos que realizaron eontra Espa-
ña. Pero eso no es óbice para que re-
conozcamos que una alianza de Espa-
ña eon los Estados Unidos pudiera 
producir grandes beneficios económi-
cos para ambas naciones y quizás mu-
chas y muy importantes ventaja^'po-
líticas para todos los pueblos hispano-
americanos. 
E l «star en buenas realciones con 
la madre sería una razón de más pa-
ra np reñir con las hijas. 
LOS PACTOS D E Z A Y A S 
CON E L GOBIERNO 
Suavizando asperezas ©n la oposició» 
al empréstito.—Compromisos aisla-
dos y oolectivos.—La reorganiza-
ción del Ejército preocupa a los li-
berales.—Los aabertistas. como el 
Gobierno los necesita, exigen favo-
res para su encarcelado jefe. 
Esos títulos y subtítulos no son de 
" E l Triunfo," periódico liberal. 
Son de " E l Día ," diario conserva-
dor. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro de 
berro. 
"Un veterano de verdad," que dice 
leerme siempre, se duele de que yo ha-
ya hecho coro a la protesta de muchos 
periódicos, por la agresión de que fué 
objeto el Director de E l Moderado de 
Matanzas; me dice unas cuantas feas 
cosas de ese compañero en las letras, ¡j¡¡ 
me envía un manifiesto que suscriben 
prestigiosos veteranos, de la delegación 
de aquella ciudad. 
Espontánea declaración mía: no he-
rí, ni tuve intención de lastimar, a esos 
paisanos; simplemente cumplí un de-
ber elemental, protestando de que hu-
biese sido agredido un periodista hon-
rado, por frases que no iban contra su 
agresor ni contra una colectividad de-
terminada. 
Porque yo he leído y releído el tra-
bajo de Pereira. Y no conociendo an-
tecedente alguno, ignorando disgustos 
y miserias de orden personal; juzgando 
solo por la letra de lo escrito, tratába-
se solo de una opinión de observador 
desapasionado, que de la debilitación 
de los cultos patrióticos se dolía. 
Allí y en todas partes de la Repú-
blica, se ponen banderas, se plantan 
árboles, se pronuncian discursos, y me-
dia hora después se dividen los vetera-
nos en liberales y conservadores, y se 
hostilizan y se aborrecen los que tea-
tralmente acaban de decirse hermanos 
en el amor de la patria. 
Porque veo eso, y protesto de eso, 
juzgué, como muchos otros colegas, in-
motivada y violenta la agresión. 
Por lo demás, creo que no debe ha-
blarse mucho máfc del enojoso inci-
wente, que de nuestras hondas divi-
siones y nuestras fatales impresionabi-
lidades fué una prueba más, triste y 
concluyente. 
* 
De un artículo- del ilustre Wifredo 
Fernández: 
"Nuestro Congreso no tiene que en-
AEROGRAMA 
(A bordo del vapor "Alfonso X I Í , " 
vía iXorkolk, Octubre 31,) 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
•Mañana sábado llegaremos esa, no 
habiéndolo antes causa mares gruesas. 
Avisen amigos dejen música en ca-
sa y en cambio tengun preparado 
• C I N Z A N O . " 
Baudilio Mestre, Segundo Isla, Aga-
pito Cantalapiedra. 
EMULSION FOSFATADA DE BUEBRER 
CATARRO CRONICO, TOS, BRONQUITIS 
AÑOS DE EXPERIENCIA RECOMIENDAN SU USO. 
FARMACIfi Y LABORATORIO " E L A G U I L A D E O R O " MONTE Y ANGÍLtS .—HABANA 
C o r o n a s F ú n e b r e s 
VISITE A HIERRO Y COMPAÑIA 
O B I S P O , 68 Y 0'REILI_Y,54 
m i . VA 1-2 
Muebles elegantes. - Muebles artísticos. - Muebles finos. 
tN IOS ESTILOS QUt SE DESEEN Y EN LAS MUS VALIOSAS MADERAS. 
JOSE B E L T R A N B E U A S C O A I N 4 1 y m e d i o entre Neptuno y Concordia. 
ESPECIALIDAD en Juegos de cuarto, sala, comedor y despachos o recibidores. Mim-
bres de primera. Relojes, Cuadros, Lámparas y Objetos de arte. = 
TÍÓTl alt. ^-13 
C o l o s a l 
o n t í H a r c h e 
é 3685 4-:9 
vidiar a ningún otro del mundo." Por 
el número de buenas leyes que ha re-
dactado desde 1902; por la reforma de 
los códigos arcaicos, que Wifredo con-
dena, y la buena organización de pe-
nales, asilos, etc., etc., no será. 
Y sigue mi querido paisano: 
"Hay en las Cámaras honradez y 
patriotismo, y ambas cosas las ponen 
de manifiesto cada vez que hace falta." 
¿Hasta cuándo desatienden una súpli-
ca del Presidente y no acuden a apro-
bar o negar la autorización para el em-
préstito ? 
Si Wifredo dice: " E n el Congreso 
hay honrados y patriotas," exclamo: 
Cierto, indudable, hay cubanos de bien 
y amantes celosos de su país. Pero, en 
conjunto, acordando derroches inmen-
sos durante cuatro años, rompiendo 
el quorum, sancionando el Dragado, 
dando poder a Gómez para cambiar al 
Arsenal por Yillanueva pelo a pelo; 
no exigiendo responsabilidad al Ejecu-
tivo por los hechos escandalosos de que 
lanías veces ha protestado virilmente 
E l Comercio, si la honradez de los con-
gresistas no ha padecido, el patriotis-
mo de las Cámaras ha quedado muy 
por debajo de lo que teníamos derecho 
a esperar. 
Mi ilustre compañero extrema sus 
bondades para con sus colegas, dicien-
do lo que ha dicho. Digo, me parece 
a mí. 
Dice el redactor de "Puntos de Vis-
tas" de E l Tr iunfo : 
"¿De donde habrá sacado Aramburu 
que el señor Pardo Suárez nos ha con-
vencido de la conveniencia de crear 
la Secretaría del Trabajo? 
Pues, del artículo de E l Triunfo, re-
produciendo una interviw con el sim-
pático Pardo Suárez. Reléalo el ilus-
trado compañero y verá qué clara de-
claración de vencimiento por la dialéc-
tica del representante conservador. 
Allí el redactor confiesa haber sido 
opuesto al proyecto, hasta que ha co-
nocido la importancia de las funciones 
que la nueva Secretaría había de rea-
lizar. 
Relea, relea los párrafos finales. 
J . n. ARAMBURU. 
— — ^ 
PARA LOS NUEVOS TRAJES de la es-
tación recomendamos a las damas el me-
jor de los corsés por su comodidad y ©le-
gancia; el corsé Eon Ton. Departamen-
to de corsés de El Encanto, Galiano y San 
Pafael. 
La Calzada de Infanta 
A última hora de la tarde de ayer 
visitó al señor Secretario, de Obraá 
Públicas, eií su despacho, una comí-
sióñ compuesta de ocho señoras y se-
ñoritas, quienes en representación de 
las obreras de la fábrica de chocola-
tes " L a Estrel la" presentaron una 
exposición sobre el pésimo estado de 
la calzada de la Infanta, haciendo ver 
los perjuicios que les ocasionan, y 
las peligros a que se ven expuestas 
diariamente al dirigirse a los talle-
res en que trabajan. 
Señalaron entre otros casos, el que 
les ocurrió la tarde del jueves, que 
de una guagua que tomaron para lle-
gar a Carlos I1T tramo de dos cuadras, 
tuvieron que apearse en medio del lo-
do, porque aquella se atascó, y hubo 
quienes dejaron zapatos enterrados en 
el fango y llegaron descalzas a sus 
casas. 
Salieron muy eomplacidas de su en-
trevista y nos manifestaron que el se-
ñor Secretario les declaró que conoce 
el estado de dicha vía, y que les ofre-
ció dará hoy las órdenes oportunas al 
efecto de facilitarles el paso a Carlos 
IIÍ, y que tan pronto pasen estas llu-
vias, dispondrá ia recogida del fango. 
También les manifestó que la empre-
sa de los tranvías tiene pensado co-
menzar dentro de cuatro meses loa tra-
bajos para doble vía por Infanta, y al 
mismo tiempo pavimentará dicha cal-
zada por cuenta del Estado. 
UOiVEHTO PRIcÍICO -
Entre los más titiles resalta el tintero 
de cerradura automática "Seagbusch" que 
ha recibido la aprobación de miles de ofi-
cinas, ©n las cuales está en uso. Bl tin-
tero Sengbusch" ee abre al Introducir den-
tro de ©1 la pluma, del mismo modo que 
se cierra ©n cuanto se saca aquélla. No 
hay, por tanto, evaporación de tinta y és-
ta se conserva siempre fluida y sin polvo, 
'.además no permite que la pluaia tome 
niás tinta d6 la necesaria. Cuesta un po-
co más que los tinteros ordinarios; pero 
resarce con creces la diferencia con la 
tinta que economisía. Unicos agentes pa-
ra Cuba: Gabriel M. Makit Monte 15. Ha-
bana 
Confraternidad periodística 
E n los diarios de Guantánamo se 
han puiblioado en estos días brillan-
tes artíeulós presentando a un perio-
dista que ha hecho espléndidas cam-
pañas por el bien público y por el 
progreso oriental; José Vázquez -So-
\vón. director de " L a Voz del Pue-
blo," para representar en la (Cáma-
ra Baja a aquellas: ricas y laboriosas 
eexmaroas. 
Y se dá ei caso original de que el 
diario " L a Voz del Pueblo," qu-e tan 
magnífica historia cultural y regrio-
nal ostenta, y que dirige el señor 
Vázquez Sowoti a la vez que agradece 
a un colega las espontaneas y fra-
ternales manifestaciones de afecto ha-
cia su director, declina modestam^m-
C A P A S D E A G U A 
Con mangas forma gabán 
NO CL.ASB 
0 tela goma negra 
1 „ color, muy ligera. 
negra 
color 












(Mandamos por correo muestras de las telas) 
Con esclavina 
NO CLASE ORO E. 
tela negra $ 12-72 
-. 15-90 
* 21-20 
" Z T 26-60 
„ especial _ 31-80 
'..seda, - - 31-80 
,, ,, ,, especial — 84-10 
„ color.... . 26-50 
,, negra ligera 26-50 
G A R A N T I Z A M O S su buen resul-
tado de los estílos 6, 7, 10, 11, 12, 13 
y 14 especialmente la clase 7 y 12 









" L a M a r i n a de L u z " Peletería 
P O R T A L E S D E L U Z . E S T I U Y C O T . 
C 3696 29 O 
te el honor que quieren hacerle sus 
colega. 
Rara avis: un director de periódi-
co que no se vale de su antiquísima 
publicación para aspirar a im puesto 
electivo, cuya aspiración, sería tan le-
gítima o más que las que otros pue-
den acariciar; y otro hecho más sig-
nificativo aun: el de la unión de va-
rios periodistas en la labor plausible 
y honorable de elevar a un valioso 
compañero, que todo se lo debe a sí 
mismo y que ha puesto siempre cuan-
to ha valido y cuanto ha poseído a 
disposición de su región oriental y de 
la espléndida Ouantánamo. 
E s grato registrar estas notas de 
confraternidad periodística nacional. 
Sociedades Españolas 
E L C L U B PILOÑÜS. 
E l amable Secretario de este entu-
siasta club me participa que la junta 
que debían celebrar hoy los piloñeseb, 
se'suspende en atención a-que el •Cen-
tro Asturiano celebra también junta 
general. 
visita a la 
Necrópolis 
(Viene de la primera ípigina.) 
hondo silencio, soledad y olvido". 
Frente al cementerio, no se podía 
dar un paso; el barro, rojo y blando, 
contenía a los más audaces. Para lle-
gar al tranvía, era necesario usar zan-
cos. Ni un coche se divisaba. 
Pocos minutos más tarde se aproxi-
mó una guagua. E n el democrático 
vehículo hicimos el viaje do regreso. 
Encontramos al pasar dos cortejos fú-
nebres. 
Dando tumbos en los baches y en los 
charcos, llegamos a la callo de Chávez. 
Allí sucedió algo extraordinario. 
Chañé, para demostrarle a fos compa-
ñeros de excursión que tenía el hábi-
to de usar monóculo había dejado los 
cordones sueltos y al adelantar la ca-
beza con el deseo de ver el estado del 
pavimento, se le cayo el aparato. E n la 
superficie de la lagxina a que fué a pa-
rar quedaron flotando las cintas. Cha-
ñé que descendió con rapidez, trató, 
durante unos .segundo de pescar el 
monoole con el bastón ; pero fué en 
vano. Un chiquillo realizó al fin el 
salvamento internándose en el agua... 
E n Galiano y Reina estuvimos a 
punto de chocar con un cairo. 
Y a en el Parque, nos atrevimos a 
afirmar que. nuestra excursión había 
sido tan lenta, como la hubieran soña-
do los enemigos de la vertiginosa civi-
lización actual. 
E n el m u n d o n o la hay m e j o r 
En el pañuelo deleita •¡í̂  
En el baño fortalece"^ 
De venia en Sederías .Perfumerías y Farmacia 
S O C I E D A D A N O N I M A 
"LA REGULADORA" 
Amistad 124 Habana 
Se cita a I03 señores socios para la Jun« 
ta General extraordinaria que tendrá efec-
to el día 3 de Noviembre, a las 7 y me-
dia p. m., el local de su propiedad. 
ORDEN DEL, DIA 
Dar cumplimiento al artículo 33 del Re* 
glamento y presentación del Balance Gene-' 
ral hasta el 31 del corriente. 
Habana y Octubre 30 de 1913. 
El Preside-nte, 
Jomé Fernánctez Î Apea. 
13760 all. 2m-31 .'t-T 
CONVIENE A LAS DAMAS 
Todas las damas débiles, anémicas, d«-i 
bían usar las obleas del doctor yernezo-
bre, admirable reconstituyente que posea 
•la cualidad, descouocidr. basta hoy, d« 
hermosear los senos. 
Se vende en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrique, y en todas las 
farmacias. 
C. 3614 12—15. 
= 3 
P R O F E S I O N E S 
DR. HERNANDO SESUI 
Cátedraiico de la Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I O O S 
PRADO NUM. 38 D E 12 a 2 todos 
los días excepto ios domingos. Con-
Bultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes l 
las 7 de \n. mañana. 
345] ^ Obre.-l 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 94 
Consuitas de 1 2 a 3 Carlos 1(1 8, B. 
Piel, Cirujía, Venéreo y Sifiles. 
Aplicación especial del 6Q6-Hecsarvasan 914 
12684 26t-8 26d-9 
D R . G A B R I E L %\ L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Especiallstl. 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San Rafael 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 ea-
tre B y C , teléfono F-3119. 
3475 Oct.-l 
Especialidad génito-urinaria 
Examsn visual de la uretra, vejiga y sá-
paración de la orina de cada riñón con lo» 
uretro>scopios y oistocopios más moderno». 
Cou»nUn« cu Neptuno naiu. 61, bajoii 
de 4ya a 5̂ ..—Telfifono F-1354. 
3483 Obre.-! 
Ledo. Alvarez Escoliar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. TeléfoDQ 
A—7347. 
3487 Obre.-l DR. PERDOMO 
Vías uriaarlas. Estrechez <ío i» orua. 
Venéreo. Hfdrocele. Slñlis tratada 5or \» 
Inyecclóo del 606. Teléfono A-6443. 1* 




DEL DR. R. D. LORIE 
remedio ma< rápido y seguro en la cu-
raclftn de 1ü gonorrea, blenorragia, flora» 
Mancas y de toda clase de flujos por (i»-
tlguos que sean. Se g-araníiza n» canus 
estrechez. Cura p03ltivatDent2. 
Do venta eo todas la* íarmaciaa. 
3499 Obre.-l 
DOCTOR OAIVEZ GULILEM 
I M P O T E N C I A . _ P E R D I D A S S E - , 
MINALES. — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA. 49 
EspeclaJ para los pobres de 5^ a 6 i 
3548 Obre.-l 
Dr. B. O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis de 
la casr, de salud "La Benéfica." del Gen-i 
tro Gallego. 
Ultimo procedí» lento en la aplicación 
intravenosa del nuevo C06. por serie». 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
3451 20-0-11 | 
NOVIEMBRE 1 Dfc i t t i 3 Diario de la Marina P A G I N A T R E S 
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c h a r o l y 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N M A T A N Z A S 
DOMINGO 2 BE NOVIEMBRE.—Sale de la Estación Cen-
tral a las 8.40 a m. y de Camtiute (Coanabacoa) a 
las 8.58 a. m.; regresandv de Matanzas á las 4.50 
p. m. 
ras 
PASAJE IDA Y VUELTA 
1* 12-50 3* $1-50 
C 366̂  ld-26 6t-27 





Oomo era de esperarse, por ser día 
de audiemíia pública, la mansión pre-
eidencial se vio concurridísima, espe-
cialmente por elementos del 'bello se-
xo, 
EL F I S O M j j m L ISOPRBMO 
Para asuntos relacionados con sn 
car^o estuvo en Palacio el Fiscal del 
Tribunal Supremo doctor Julio de 
Cárdenas. 
ALZAÍDA S I N LTJOAíR 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso do alzada interpuesto por el 
doctor Mario Díaz Trizar, contra 
acuerdo de la Secretaría de Agricul-
tura que desestimó la operación de 
depósito de marcas números 12316, 
12317 y 12318, de los fabricantes P. 
¡Raguet !PíIs et .R. Virnes. 
EKEjgPBDDODiA 
Jíl señor Pablo Menocal, hermano 
del señor Presidente de la República, 
estuvo hoiy en Palacio a despedirse 
de éste, por embarcar esta tarde pa-
ra New York a donde va a asuntos 
ds negocios. 
feL PREiSIDEMPE IXE ¡CAZA 
Esta tarde saldrá de cacería, para 
L a ílerradura. Finar del Río, el se-
ñor Presidente de la República al que 
acompañarán en esta excursión cine-
gética, el Secretario de 'Estado, doctor 
Cosme de la Torriente, los ihermanos 
de éste Leandro y José y sus ayudan-
tes de campo y el Ministro america-
no Mr. González. 
E l presidente no irá en el *'Ha-
tuey" como se dijo en un principio, 
sino que hará el viaje en automóvil. 
Instrucción Pública 
MOV-BUE^TTO D E MATiRIOULA Y 
ASISTENlOEA. 
Comparando el mes de Septiemgre 
de 1012 con el mismo mes de este año 
se ha comprobado que ha habido 
1401 alumnos más matriculados en 
este enrso, 
.En la asistencia ha habido en los 
mismos meses 406 mlás, teniendo en 
cuenta que el mes de iSeptiemlbre de 
este año ha sido muy lluvioso, por lo 
cual es de creer que la matrícula y 
la asistencia aumentartá mucho más. 
de Cuba el ingeniero lo. de la Direc-
ción de Montes y Minas, señor José 
Isaac Corral, que va a practicar en 
unión de los Ingenieros de la Jefatu-
ra de Oriente señores Eugenio Agui-
lera y José Portuondo la tasación de 
dos lotes de terrenos que tiene el Es -
tado en el realengo " E l Cristal" y 
que necesita la Compañía "The Spa-
nish American Iron Company" para 
poner en explotación sus minas de hie-
rro tituladas "Barajagua," "Mesa-
ba," "Las Lajas" y "Río Arriba," 
Esta comisión practicará sobre el te-
rreno el deslinde de estos lotes levan-
tando un plano topográfico de los mis-
mos con indicaciones de su zona fores-
tal y determinando si el mineral de 
hierro que allí existe tiene valor supe-
rior a la riqueza afrícola forestal. 
tetaría de "Estado 
A L SENADO 
E l Introductor de iMinistros señor 
Carrillo, irá el lunes al Senado, para 
recibir a los diplomáticos que asistan 
a la sesión inaugural de la legislatura. 
En el Cementerio 
L a concurrencia al cementerio, con 
motivo del día de difuntos, ha sido es-
casa en la mañana de hoy 
A ello contribuyó grandemente el 
mal estado del tiempo. 
L a Compañía de tranvías aumentó 
considerablemente el servicio por 
aquella línea, llegando, los carros que 
circularon, a un promedio de 130 por 
hora. 
E l servicio ordinario es de 34 por 
hora. De modo que se aumentó en 9(3. 
Secretaría de Agricultura 
C A S A C I O N Y D E S L I N D E D E T E -
R R E N O S . 
E l lunes próximo llegará a Santiago 
L A L I N E A D E L O E S T E R E P A R A -
DA 
Candelaria, 1. 
Ha quedado restablecida la comu-
nicación de los trenes del Oeste. 
E l ingeniero de la Compañía, Mr. 
Orr y la cuadrilla de obreros han tra-
bajado bien y merecen el aplauso y 
la gratitud de todos. 
E L CORRESPONSAL. 
¡Ojo con ese pillo! 
Un individuo se presentó en las 
primeras horas del día de ayer, en la 
ferretería situada en O'Reilly 15, y le 
pidió a un dependiente, dos piezas de 
lona para el Diario de la Marina. 
Ese individuo, embaucó al depen-
diente 'Matías Serrano y Sánchez, ha-
ciendo que hablaba por teleíono con 
un empleado de la Administración del 
Diario, por cuyo motivo el depen-
diente no se opuso a enviar la lona, 
que importaba $32-40. 
Después se enteró Matías que dicha 
lona había sido recogida en esta casa 
por un sujeto, el cual vino a buscar-
la diciendo que la habían traído por 
equivocación, pues era para " E l Día ," 
Pero cuál no sería la sorpresa de 
Matías, al enterarse de nuevo que de 
" E l D í a " no habían pedido nada, 
porque para nada necesitaban la lo-
na. 
A ese "genial" timador, es proba-
ble que en el día de mañana, le vemos 
la figura, porque la policía traba-
ja activamente para capturarle. 
Cerreoza 
Náufrago arrojado sobre la cosía 
Fué recogido en el litoral del Vedado. 
Esta mañana, como es costumbre, 
salió el remolcador "Cerdenas, de la 
Secretaría de Obras Públicas, llevan-
do a remolque la chalana con las ba-
suras recogidas en las calles de la 
Capital durante la madrugada de hoy. 
E s a basura lleva siempre remolqo 
E s a chalana lleva siempre remolca-
do un pequeño bote, para que puedan 
refugiarse en él los obreros de abrir 
las compuertas del gánguil, en el ca-
so de que o6ur,a un accidente, pero 
por }p regular no se utiliza para na-
da. 
Hoy el patrón del "Cárdenas" vió 
con sorpresa que uno de los emplea-
dos de Obras Públicas, nombrado 
Eduardo Martínez Valencia, natural 
de España, de 40 años de edad y ve-
cino de Puerta Cerrada número 1, se 
trasladaba al referido bote, pero no 
le dijo nada. 
E l remolcador siguió su camino 
hasta el lugar donde se acostumbra 
a vaciar la basura y durante la trave-
sía, debido, sin duda a la fuerte ma-
o m m 
Para abrigarse será necesario ropa de lana y para tener 
ropa de abrigo muy buena y a precios de ganga 
"LA FILOSOFÍA" 
ofrece multitud de artículos como salidas de teatro, trajes 
sastre, de soiree, echarpes, lanas, seda, etc., etc. 
"LA FILOSOFIA"lü 
sin duda alguna que este año se llevará la palma, con los 
artículos recibidos de Paris, directamente. 
A las señoras conviene visitar nuestra exposición de 
elegantes sombreros modelos. 
No compre usted, señora, el sombrero de invierno sin 
ver los de 
L A F I L O S O F I A 
L I Z A M A , D I A Z Y C a . 
rejada que había se rompió la soga 
que sostenía al bote amarrado a la 
chalana y aquel quedó al garete, con 
su tripulante que no podía defender-
se de los golpes de mar porque care-
cía de remos y timón. 
Si Martínez Valencia llamó al ver-
se en aquella situación, no lo saben 
los tripulantes del remolcador y la 
chalana, porque ellos no oyeron nada 
y vinieron a darse cuenta de lo ocu-
rido cuando el bote estaba ya cerca 
de la costa. 
Entonces el patrón del "Cárdenas", 
nombrado Andrés Rey, ordenó dar 
máquina atrás y trató de acudir en 
auxilio de Martínez, ^pero todos sus 
esfuerzos fueron inútiles. 
Las olas amenazaban estrellar el 
bote contra los arrecifes y en esos mo-
mentos Martínez se arojó al mar 
creyendo que era menos peligroso 
tratar de ganar la costa a nado, 
Pero el desdichado náufrago fué 
envuelto por una ola inmensa que 
lo arojó sobre los arrecifes, 
> Dos pescadores, un vigilante de Po-
licía y un soldado de artillería reco-
gieron al náufrago, que había sufri-
do las fracturas de una costilla y de 
una pierna, y además otras lesiones 
de carácter grave, 
Martínez fué recogido en el lugar 
de la costa comprendido entre la ba-
tería número 4 y los baños de Car 
neado. 
Del suceso se levantó el acta co 
rrespondiente, dándose cuenta al Juz 
gado correspondiente. 
E l Paso, Tejas 1, 
E l jnez federal del Distrito de los 
Estados Unidos en Del Río, Tejas, lia 
fallado a favor de los constituciona-
listas, cuya emisión de papel moneda, 
fabricado en los Estados Unidos, fué 
confiscada por las autoridades, obe-
deciendo órdenes del Secretario 
Bryan, 
Apelaron los constitucionaLtetas a 
los tribunales, y éstos han sentencia-
do a su favor, fundándose en que ese 
dinero no es pertrecho de guerra ni 
puede considerarse como falsificación 
del dinero circulante en Méjico, 
El temporal en VueltaAbaio 
Un hombre ahogado 
L a Secretaría de Gobernación ha 
recibido hoy del Gobernador Provin-
cial de Pinar del Río el siguiente tele-
grama : 
"Pinar del Rio. 31 de Octubre, a las 
10 y 25 p, m. 
Secretario de Gobernación, —Ha-
bana. 
Continúa mal tiempo en toda pro-
vincia. Anoche en la finca "Pina," 
se encontró ahogado el vecino Vicente 
González Martín, natural de Canarias. 
Siguen los ríos desbordados y se rati-
fica por los Alcaldes las pérdidas de 
semilleros así como de plantíos meno-
res y todas fas siembras re frutos. Hoy 
se ha recibido la correspondencia y 
prensa del miércoles y jueves, la cual 
fué trasbordada en San Cristóbal, 
porque la comunicación directa por el 
ferrocarril continúa interrumpida — 
A. R. Acosta^ P, G,, Gobernador." 
l o s ' sucesos^ 
D E S O B E D I E N C I A 
Pascual García Valdés, vecino de 
Concordia 11, altos, fué detenido en 
San Rafael y Galiano por dirigir pi-
ropos con frases obcenas a una joven 
que por allí transitaba. 
E l acusado negó el hecho, 
O F E N S A S A L A M O R A L 
Los vigilantes Í234 y Í10, conduje-
ron a la tercera estación a Juliana 
Ruiz Perera, vecina de Desamparados 
32; a Elena'Martínez Blanco, del nú-
mero 50 de la misma calle, y a Bernar-
da Cabrera, de Troeadero 72, las cua-
les estaban en el teatro Martí llaman-
do a los hombres. 
AMENAZAS 
Antonio García Mederos, vecino de 
23 número 242, en el Vedado; Angel 
Gutiérrez Sánchez, de C número 21, e 
Isidro López Márquez, del mismo do-
micilio, fueron presentados en la ter-
cera estación, por el vigilante 1251, 
Los dos últimos acusan al primero 
de haberlas amenazado en los portales 
del Juxgado Correccional, sito en Pra-
do y Genios, diciéndoles que "tenían 
que fajarse con é l ," con motivo de un 
juicio que tuvieron en dicho Juzgado. 
Eracusado negó el hecho. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Asociación de Ocpcndieiitcs 
DEL 
Comercio de la Habana 
Secretaría 
| Continuación de la Junta General Oí 
diñaría del Tercer Trimestre 
No habiéndose terminado la Junta 
¡General Ordinaria del tercer trime»! 
'íre del corriente año, comenzada el do-
j mingo 26 del actual, se continuará su 
| celebración en el próximo domingo 
día 2 de noviembre, en el Salón de 
.Fiestas del Centro Social, a las 7 y 
media de la noche. 
Regirán Jas mismas prescripciones 
anunciadas en la primera convocato-
ria. 
Lo que de orden del señor Presiden-
te se hace público por este medio pa 
ra general conocimiento. 
Habana, 27 de octubre de 1913. 
E l Secretario. 
Ignacio Llamblas. 
13655 5t,—28—Im, 2n. 
RETRATOS INMEJORABLES, 
DE LA ACREDiTADÂ OTOfiRARI 
DE<-
Colonias f ¡ Cía. 
S A N R A F A E L í 33, 
CON GRAN REBAJA EN' LGSIPRECIOS. 
6 imperiales cíe UN PESO 
6 postales., eje UN PESO | 
Las ampliaciones expues-
tas en nuestras vitrinas no 
tienen competencia. 
Muchas novedades en re-
tratos. 
Vendemos cámaras Kodak 
y materiales de fotografía. J 
VERDADERA GAH6A 
Se vende una hermosa baranda le es-
critorio, un escaparate para el mismo, 3 
Boureaux, una carpeta de máquina, 4 
prensas copiar, 2 máquinas de escribir, 
una mesa de máquina y otros efectos. 
Una Tienda de Campaña, lona, nueva 
2 faetones americanos con sus arreos, 3 
caballos, 10 carretillas de hierro, 2 esca-
parates armario, 500 tejas hierro galva-
nizado. Se da todo medio regalado. Varas 
y Bárcena, Cuba 79, Teléfono A-2712. 
C 3688 26-29 O. 
UNICO LEGITIMO :: PURO :: DE U V A 
Por 50 centavos 
semanal 
En la p u e r t a de s u c a s a 
L o s R e y e s M a g o s 
73 Gal iano 7 3 . 
12268 
T e l é f o n o A - 5 2 8 / 
alt 15-01 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
M e r c e d e s V a l i d o d e A l v a r e z 
H A F A L L E C I D O 
/ dispuesto su entierro para mañana, domingo, a las o¿ho 
y treinta de ¡a misma, ¡os que suscriben, esposo, hilas, hijo po-
lítico, hermanos y d e m á s familiares ruegan a ¡as personas de 
su amistad que se sirvan acompañar el cadáver de ¡a casa mor-
tuoria, Caizada de¡ Cerro núm. 747, hasta e ¡ Cementerio de 
Cotón, favor que les agradecerán. 
Habana 1? de Noviembre de Í 9 Í 5 . 
J o s é A l v a r e z y Rodill.—Josefina y Ondina Alvarez y Valido.— 
Mercedes Alvarez de Prieto y Ernesto Prieto y Figueroa, ausen-
tes.—Concepción y Manuel Valido e Hidalgo.—Amelia A l e m á n 
de Valido.—Antonio Rivera e Hidalgo.—Carlos C. Betancourt y 
Concepción Couwan de Betancourt. — Vicente y Manuel G a r d a 
B e r n a b é Gonzá lez .—Dr. Ignac io O'Farr i l l .—Dr. Francisco Mul íer 
' L a A l i a n z a 
Gran dulcería y pastelería. 
Los pedidos a domicilio de 
dulces finos, salvillas, etc., etc. 
vi dos en el acto. 
El despacho está, atendido 
señoritas. 
Todo el que haga una visita 
va casa, saldrá complacido. 











FABRICA DE CORONAS FUNEBRES 
D E R O S y C a . 
Sol número 70 Telefono A-5171 Habana 
VINOS E L IRIS 
A Z A F R A N E L IRIS 
PIMENTON . . . . E L IRIS 
Y A L P A R G A T A S . E L IRIS 
Unico receptor: ANTONIO AOULLO 
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en el Rincón, se vende. Tiene pozo 
que nunca se ha ns ío seco. Ocupa 
una manzana situada en la misma es-
quina del crucero de las carreteras 
de Vuelta Abajo, Quivicán y la de 
Wajay, Informan en Casa de Cruse-
Illas, Monte núm, 814. 
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E n la semana pasada solo cayeron 
lluvias en regular cantidad, en varios 
lugares de las provincias de Sania Cla-
ra y Pinar del Río, en los que hacían 
bastante falta, particularmente en los 
de la primera, y en algunos de la de 
Oriente; reinando liempo de seca, o 
con lluvias muy escasas, o solamente 
lloviznas, en el resto de la Isla. E n la 
generalidad de la provincia de Ma-
tanzas, en la región occidental de la 
de Camagüey, y en algunas localida-
des de la de Oriente tienen bastante 
necesidad de lluvia los cultivos; cuya 
necesidad se ha visto satisfecha con las 
lluvias ocurridas en la mitad ociden-
tal de la República en los primeros dos 
días de la presente semana, por la in-
fluencia de una perturbación atmos-
férica que apareció en la porción oc-
cidental del mar Caribe, y pasó por el 
canal de Yucatán hacia el Golfo de 
Méjico; la cual ha producido vientos 
algo fuertes y precipitaciones abundan-
tes en las provincias de Pinar del Río 
y la Habana. 
L a nebulosidad fué abundante en la 
semana pasada, y los vientos variables, 
habiendo tenido algún aumento la tem-
peratura respecto de la semana ante-
rior. 
E n la zona de Remedios se hallaban 
secos los arroyos y las cañadas. 
Ocurrieron neblinas en varios luga-
res, en algunas mañanas, que fueron 
densas en alguna de ellas, así como ro-
cío abundante por las noches, particu-
larmente por la provincia de Oriente 
y de Matanzas. 
L a caña se halla en muy buenas con-
diciones en la provincia de Pinar del 
Río y región del S. de las de Matan-
zas y Santa Clara, en las que están 
cerrados ya los cañaverales de retoño ¡ 
y se hallaba necesitada de agua la 
planta en la región de centro y norte 
de la de Matanzas y en la occidental 
de la de Camagüey, confirmándose la 
apreciación hecha anteriormente en el 
término de Remedios, de que habrá 
merma en la product-''-! ' '1 • ->• -, oti 
la zafra venidera. Üu MV. 
de la provincia de ¡Santa Clara, en que 
la caña estaba algo abrasada por fal-
ta de lluvias, le han sido muy bene-
ficiosas algunos aguaceros que caye-
ron en dichos lugares en la semana pa-
sada, entre los que se cuentan las zonas 
de Cifuentes y Placetas, siendo tam-
bién conveniente las lluvias caídas en 
dicha semana, en el término de Cama-
juaní para reanudar las siembras de 
la planta, que se habían suspendido allí 
por falta de humedad en la tierra. E n 
las provincias de Matanzas y la Ha-
bana debía haber causado mucho be-
neficio a la caña que tenía necesidad 
de lluvias,—las que ha producido la per-
turbación en que nos hallamos cora-
prendidos al redactar esta revista. E l 
central 4'Santa Lucía.,7' de Gibara, 
terminó su zafra el día 20, habiendo 
elaborado 256,255 sacos de azúcar. Se 
hacen preparativos para nuevas siem-
bras, habiéndose efectuado algunas; y 
se continúan los arreglos de las bate-
yes de los centrales para la zafra ve-
nidera, que por lo prematuro que pa-
rece se presentará el invierno, puede 
que tengan que adelantar algunos in-
genios. 
E n la provincia de Pinar del Río 
iban bien las siembras que se han he-
cho de tabaco, aunque tal vez las abun-
dantes lluvias que están cayendo pue-
dan causarles algún perjuicio embo-
rrachando las portaras trasplantadas. 
También puede ser que esas lluvias 
causen algún daño a los semilleros, que 
D u l c e r í a " N U E V A I N G L A T E R R A " 
= 4 , SAN U ñ í l 4, JUNTO A U ESPINA BE C D H S Ü L A D f l = 
No comprar Panillets ni Buñuelos de Viento por 
la fiesta de Todos los Santos sin antes visitar la 
K í SAN RAFAEL 4. 
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tenían abundancia de posturas, aun-
que eran escasas las que se hallaban 
en condiciones de arrancarse al termi-
nar la semana, por lo que estaban algo 
caras, pagándose de dos a dos y medio 
pesos el millar. E n la provincia de 
Santa Clara estaban algo necesitados 
de lluvias los semilleros, por lo que 
les fueron muy beneficiosos los agua-
ceros que cayeron allí en la semana pa-
sada, esperándose en la zona de Place-
tas que será muy abundante la pro-
ducción de posturas. E n ese último 
punto han concluido sus trabajos las 
escogidas de la rama de la cosecha 
pasada, quedando efectuándolos aun al-
gunas—que pronto,los terminarán—en 
varios lugares de la provincia de Pi-
nar del Río. E n la de la Habana se 
van desarrollando bien los semilleros. 
Los cultivos menores estaban en no 
muy buenas condiciones en la genera-
lidad de la provincia de Matanzas, por 
falta de lluvias, y también tenían ne-
cesidad de ellas en la región occiden-
tal de la de Camagüey; y se hallaban 
generalmente en buen estado en el res-
to de la República, aunque en Santiago 
de las Vegas tenía que recurrirse al re-
gadío para sostenerlos. E n cuanto a 
la producción de los frutos del país, 
abastecen bastante bien las necesida-
des del consumo en la generalidad de 
la Isla; y se continúan exportando pi-
fias y frutas cítricas para los merca-
dos de los Estados Unidos. Por algu-
nos lugares de la provincia de Oriente 
estén también necesitadas de lluvias 
las plantas cítricas y la generalidad 
de los cultivos menores. Se recolecta 
alguna hortaliza, así como maíz en la 
provincia de Pinar del Río; y en di-
ferentes lugares se siguen preparando 
terrenos y haciendo siembras de diver-
sos frutos, así como de pinas y horta-
liza ; y de frutas cítricas en las colo-
nias extranjeras. E n la zona de Son-
go se ha terminado en algunas fincas 
la recolección de la cosecha del café, 
en buenas condiciones, habiéndose em-
pezado la del cacao. E n dicha zona 
^stán muy osensos 1os tnmatos. "Fn las 
lomas de Taco-Taco se sigue recogien-
do el café en excelentes condiciones. 
Las de los potreros son buenas, pues 
tienen buenos pastos y aguadas, que si 
no eran buenas en Cifuentes por la 
seca que reinaba allí, han mejorado 
mucho con los aguaceros que cayeron 
en la semana pasada, ocurriendo lo mis-
mo en la zona de Placetas, en donde 
se halla muy gordo y sano el ganado 
vacuno, que alcanza buenos precios. 
E n el resto de la Isla es generalmen-
te bueno el estado sanitario del gana-
do, aunque ocurren en alguno que otro 
punto, casos de carbunclo; cuya enfer-
medad se viene desarrollando mucho 
en el' término de Bahía-Honda, en los 
dos años últimos. 
Los apiarios'están activos; pero tie-
nen las abejas pocas plantas melíferas 
en la región del SO. de la provincia de 
Matanzas; y está dando muy buen re-
sultado la castra de las colmenas mo-
dernistas, en la zona de Bayamo. 
E s general la escasez de las aves de 
corral y sus productos. 
E n la zona de Victoria de las Tunas 
esetán necesitados de lluvias los potre-
ros, en los que ya escasea el pasto. 
A l a s m a d r e s 
Cuai ido hayáis desesperado de to-
das las medicinas para combatir los 
trastornos castro intestinales de vues-
tros enfermitos no os desesperéis si les 
hacéis tomar el agua de San Miguel. 
Desde el primer día veréis el alivio. 
Dádsela sola y mezclada con Ja leche. 
Las famosas Cuevas 
Beilamar 
Una maravilla de la Naturaleza que 
llama poderosamente la atenció.— 
Visitada por miles de turistas. 
E n terreho rocoso, poro llano y a 
msiancia de uno y medio kilómetros 
do la ciudad de Matanzas, se encuen-
tran estas famosas "Cuevas'' las que. 
según la opinión de los que han visto 
otras en distintas partes del mundo 
son las más bollas en la formación de 
estalagmitas y estalactitas, las que ha-
cen de aquel mundo subterráneo una 
verdadera maravilla. Su profundidad 
os de 60 a 80 pies y están formadas por 
galerías conectadas entre sí por pasa-
jes de diversas dimensiones y capri-
chosas llanuras, cubiertas todas de ma-
sas cristalinas, en las que resplande-
cen centenares de luces eléctricas que 
le dan un aspecto encantador e ideal. 
Estas cuevas son extensísimas, pu-
diendo asegurarse que más de la mitad 
de su capacidad está aún por explo-
rar. 
L a comunicación con Matanzas es 
por una magnífica carretera. 
En-vista de lo antes expuesto existe 
,una línea de cómodos automóviles que 
hacen aquel servicio cobrando sola-
mente un peso por el viaje de ida y re-
greso, en cuya cantidad está incluida 
la entrada en las mismas. 
Las mejores oportunidades para vi-
.sitar estas cuevas son las espléndidas 
excursiones (pie corren los Ferrocarri-
les Unidos a Matanzas dos veces por 
mes y a los precios de $2.50 en prime-
ra y $1.50 cy e ntercera. 
La próxima, de estas excursiones ten-
drá lusrar el üormrvgo 2 de noviembre. 
E x p o s i c i ó n d e I n v i e r n o 
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Están a la venta los abrigos SWETEHS, 
para señoras, señoritas y niñas. 
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La alegría de los niños es vestir un 
traje elegante. Las mamas pueden 
satisfacer sus caprichos con muy 
poco dinero. 
— NUESTROS PRECIOS SÜN DE — 
A $ 1 2 
0 0 
USTED NO DEBE 
GASTAR MAL 
SU DINERO 
Puede vestir con ele-
gancia cosfínilole muy 
poco su traje en es-
ta Casa :: ;: :: 
Precios desde 
" B A Z A R I N G L E S " 
Ramón R. Campa 
i a r M . T e l e . A -
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Sentimiento. No tiene otro nombre 
¿A le hace falta.' Sentimiento. Eb un 
moreno que pasa con mucho de los cin-
cuenta, fuerte como una ceiba y tan 
buen enfermero que da gusto... a Iqs 
enfermos, naturalmente, cuidándoles, 
atendiéndoles, consolándoles a gu ma-
nera. 
Scnfiiniento estuvo hasta el miérco-
les en casa de Doña Tula Areneibia 
asistiendo al viejo Don Pepe, padre de 
doña Tula, en su enfermedad crónica 
que dejeneró, al decir de los médicos, 
en tisis galopante y según las trazas 
va a paso de tortuga. 
Don Pepe hace un mes largo que ga-
lopa, es decir, que se está muriendo, 
y todos los días se entretiene en dar 
disgustos a su familia, aferrándose a 
la vida con una tenacidad desesperan-
te. No acaba de boquear dejándola en, 
paz y sosegada. Porque lo que dice doña 
Tula:—Señor del cielo, si la enfer-
medad de papá tuviera, remedio, santo 
y bueno; haríamos los imposibles y al-
go más, por sacarle adelante; pero si 
no puede ser de ningún modo ¿a qué 
viene una agonía lenta que le hace su-
frir y nos tiene con el alma en pena? 
Don Pepe, el martes hacia el medio 
día empezó a sufrir unos ataques de 
disnea tan bárbaros que solamente con 
la ayuda de Dios y d^ unas vejigas de 
oxígeno pudp ir tirando hasta la noche, 
/sin alivio ninguno. 
A las nueve quedóse algo sosega-
do; dormito su poquito, y aprovechan-
do esta ocasión doña Tula llamó a 
St:!{miento y le dijo;—Mira./S'eníi-
rmétítoj papá no sale de esta noche, 
me lo dice el corazón (haciendo puche-
ros.) Ahí en el escaparate te dejo 
una muda interior y la ropa con que le 
has de vestir después de muerto. Tam-
bién encontrarás allí la vela de la ago-
nía, para que se la pongas en una 
mano en cuanto empiece a boquear. 
No te olvides de oslo; y a mí no me 
llames, que frafltante rístoy sufriendo 
(volviendo a hacer pucheros y cazue-
las) y lo que me resta por sufrir has-
ta que lo entierren ¿ sabes 1 
— T a bien, la niña; descuide la niña, 
que too s' hará. Duclma la niña y no 
tenga cuidao la niña. 
. Retiróse doña Tula, preparó Senii-
mirnto sus bártulos, acercóse en pun-
tillas a Don Pepe que había cojido un 
sueñecillo reparador y sentóse a su la-
do silenciosaménte, pensando que nin-
guna gracia le hacía que le cogiera 
Ift invierte del cabañero de noche y sin 
compañía de otra persona "por lo que 
pudiera tronar." 
A las once abrió los ojos pobre 
'enfermo, hízose cargo de la situación, 
•rogó a Sentiimentc que echara su ca-
bezadita en una mecedora que tenía 
a su vera, pues él le despertaría con 
el bastón de ocurrírsele algo, y ambos 
se durmieron poco a poco, sin darse 
cuenta. 
Sentinviento dice que no sabe el 
tiempo que estaría durmiendo, cuando 
sintió que D. Pepe le tocaba con el pa-
lo en el hombro, diciéndole al propio 
tiempo con apagada voz:—La vela, 
Sentimiento, la vela. 
— E l negro lleno de terror creyendo 
que pedía la vela de la agonía sintién-
dose morir, corrió al escaparate, la 
cogió y después de encendida se la pu-
so a la fuerza en una mano, mientras 
decía a gritos de rodillas:—Creo en 
Dio padre, l* amo; creo en Dio hijo, 
l* amo; creo en Dio espíritu Santo 
1' amo. Diga conmigo 1' amo, 
Y 1' amo, que pedía nueva vela para 
la palmatoria, al hacerse cargo de la 
equivocación del negro y sentándole 
mal que le tomara por agonizante, em-
pezó a descargar su bastón con tal 
fuerza sobre el pobre Sentimiento que 
de no estar tan obcecado como estaba, 
hubiera caído en la cuenta de su gran-
de error. Pero iquia! creyendo que 
aquello eran delirios de la muerte se-
guía diciendo:—¡ Jesucristo Y amo! Di-
ga conmigo: Dio ten piedá de mi alma, 
recibe mi alma, allá va mi alma. 
-—Pum, tu alma es la que voy a rom-
per yo, sin vergüenza, pnm. ¿Qué te 
creías? Pum. Todavía he de enterrar-
te a tí y a la porretera de Tul i ta , pum. 
Y en esto estaban enfermo y enfermero 
cuando entró doña Tula toda deso-
lada en ropas menores, creyendo^ in-
minente la defunción del autor de sus 
dilatadas primaveras. 
¡Sí, s í . . . para que ella se regocija-
ra! Don Pepe respiraba a pulmón 
batiente como un hipopótamo fuera del 
agua, de pie-sin ayuda de bastón, ame-
nazador como un Dios ofendido. 
¡Vejiguitas de oxígeno y velitas a 
61! Y a verían. 
Lo que vió el pobre Sentimiento fue-
ron los chichones de su cabeza, o 
los palpó que es lo mismo, y los ver-
dugones de sus brazos amoratados. 
—Niña, dijo a doña Tula, casi llo-
rando: ahorita mimito me voy. Eso 
no muere, niña; no lo crea, niña. Eso 
es yaya, niña. ¡ Adió, niña! 
Y se largó sin oír razones, rompien-
do por todo. 
Está Sentimiento en la Corte Co-
rreccional por acusar a doña Tula de 
que no quiere pagarle el dinero que le 
debe por vent.iocho días de asistencia a 
Don Pepe. 
Doña Tula dice que son quince a ra-
zón de medio peso diario. Y como aquí 
no ha habido arreglo, irán con el liti-
,gio al juzgado correspondiente. 
, Pobre Sentimiento: sobre apaleado 
no pagado. 
¡Picaro mundo éste! 
Para el iT'cÜVNoviembFe 
Para hay y para mañana ha hecho "La 
P'lor Cubana," Gallano y San José, un gran 
Curtido de panellets y torteJle. Tattibién 
llene huescm de santos y buñuelos <Ie vien-
to. Todo saibmsísimo. lo mejor que se ha-
-ce en esta oíase de golosinas. 
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^ Ayer tarde se efectuó la Asamblea 
General ordinaria de esta Asociación, 
de acuerdo con las prescripciones de 
su Reglamento. 
Se aprobó el Acta de la Asamblea 
ordinaria de 4 de marzo y de la ex-
traordinaria del 12 de agosto. 
Se dispuso por la Asamblea la im-
presión de la Memoria comprensiva 
de los trabajos realizados por la Aso-
ciación durante el año terminado el 
30 de septiembre, y la que fué presen-
tada por la Secretaría. 
Se aprobó el informe emitido por la 
Comisión de Glosa que examino los li-
bros y los comprobantes correspou-
dientes al anterior año social; y de 
acuerdo con lo que el Reglamento 
prescribe fueron designados los seño-
res Mark A. Pollack, Miguel Gutiérrez 
y J . F . Rocha, para glosar las cuentas 
de este último ejercicio. 
Quedó impuesta la asamblea del in-
forme emitido por la Comisión que se 
le confirió el estudio relativo al es 
tablecimiento de camiones automóvi-
les, dando las gracias a la misma, por 
la eficacia e interés con qrie se habían 
ocupado del asunto. 
Fué designado el señor Loreno Sán-
chez Alfonso para presentar a la So-
ciedad un informe relativo a la extin-
ción del insecto que ataca al tabaco, 
enterciado y torcido. 
Los señores Manuel Fernández 
Grau, Pastor Sánchez y Carlos Cano, 
fueron elegidos para interesarse, co-
mo miembros de la Asociación en lo 
que se relaciona con el reparto de la 
contribución municipal, de los alma-
cenistas de tabaco en rama. 
L a presidencia declaró que en la ci-
tada Junta había de efectuarse la elec-
ción de los señores que han de ocu-
par las vacantes ocasionadas en el 
Consejo Directivo con motivo del cese 
de algunos de sus miembros, que han 
cumplido el tiempo reglamentario. 
Fué presentada a la Mesa por la Co-
misión de Elecciones una candidar 
tura que el señor Aixalá propuso que 
fuera aclamiada; no siéndolo por las 
objeciones que presentaba para su ree-
lección el señor Angel G. del Valle que 
era uno de los directivos salientes; así, 
como el señor Miguel Gutiérrez que 
también figuraba en la candidatura. 
Después de un receso de varios mi-
nutos, concedidos por la presidencia 
para que se pusieran de acuerdo los 
concurrentes, surgió de nuevo la mis-
ma candidatura anterior, en la que so-
lamente se sustituyó al señor Miguel 
Gutiérrez, en atención a sus deseos 
públicamente manifestados. 
Las razones que adujo el señor Gon-
zález del Valle suplicando no ser ree-
legido, sus empeños repetidamente 
iniciados para que se le relevase de 
las obligaciones inherentes al cargo 
de Secretario, nó fueron oidas por la 
Asamblea y todos los presentes le exi-
gían su permanencia en el puesto; 
y puesta a votación la candidatu-
ra presentado por la Comisión an-
tes dicha, obtuvo los votos de to-
dos, excepto los de los señores Angel 
G. del Valle y Leslie Pantín, que bar-
cia indicaciones y ruegos análogos a 
los del primero para que otro asocia-
do ocupara la Tesorería que con tanto 
a' itM-to desempeña. 
He aquí la rplación de los nuevos 
Vocales: Manuel A. Suárez, Presiden-
te, (reelecto) ; José Méndez, segundo 
Vicc-Presidentc. (reelecto); Leopoldo 
Mideros, segundo Vi ce-Presiden te; L . 
Pantín. (reelecto) ; Manuel Suárez 
Garcí; J . F . Eocha : José Calmet; Jo-
sé Feruándoz Pidal; Lorenzo Sánchez 
Alfonso, (reelecto) ; Angel G, del Va-
lle, Secretario, (reelecto). 
Por medio de comunicación de loa 
señores Heredes y de la Puente, se en-
teró la Asamblea del resultado de las 
gestiones que el Consejo Directivo les 
encomendó, para que interesasen de 
las Compañías de Ferrocarriles, la in-
demnización corespondiente al valor 
de los tercios de tabaco que se ha-
bían extraviado durante la última co 
secha; quedando satisfecha de la ac-
titud en que las empresas se han co-
locado a este respecto. 
Se acordó ratificar el acuerdo adop. 
tado por el Consejo Directivo en su se 
sión del 20 del actual, determinando 
que se exponga a la Comisión de Fe-
rrocarriles, la reducción de la tarifa 
del abono común, de los abonos quími 
eos y de algunas otras que afectan a 
los cosecheros de tabaco. 
A esta reunión, que fué presidida 
por el señor Juan B. Díaz, y en la que 
actuó de Secretario, el de la Socie-
dad, señor Angel G. del Valle, asistíe 
ron y estuvieron representados los se 
ñores Sobrinos de A. González; Ma-
nuel Suárez; Manuel A. Suárez y Cía,; 
Jorge y P. Castañeda; Cano, Herma-
nos; Muñiz Hermano y Cía.; Baldo 
mero Femández; Selgas y Cía; Leslie 
Pantín; J . F . Rocha y Cía; Sierra y 
Martínez; González y Benítez; M. 
Abella y Cía.; Planas y Cía.; Anroiiio 
Suáre; Gonzále?:, Hno. y Cía ; Mark A, 
Pollack; Aixalá y Cía; FernánV.z 
Grau hermams; René Bcmdes; He-
rrera, Calmet y Cía; Celestino Medio; 
Isauro Cano; Manuel.G. Pulido; Pas-
tor Sánchez; Leopoldo Mederos; Sid 
ney Rothschild; Lorenzo Sánchez Al-
fonso ; Pérez Hermanos; Bernardo 
Masón; H. H . Strater; Avelino Pavs; 
Lozano y Miguel; Bridat. y Compa-
ñía; X. Gelats y Cía.: Michaelsen and 
Prasse; Rodríguez Argiielles y Cía; 
Solana Hermanos; Walter Sutter 
Company y Pérez M. Hermniios. 
Estilo Bú lga ro 
Creación deMadameWHerláir 
NOVEDAD 
F R A N C O - A M E R I C A N A 
S . B e n e p 
Bazar Inglés, S. Rafael e Industria 
C 3676 n t 2S-0. 
ELIXIR Y POLVOS 
DENTIFRICOS DEL 
L o s m e j o r e s p a r a l a c o n s e r v a c i ó n d e l a b o c a y l o s d i e n t e s . 
S e r e n d e e n D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l p o r m a y o r 
D R . W E B E R 
C A R L O S T E R R E N . C R I S T O 3 0 T E L E F O N O A 7 2 1 
jLAS MEJORES CERVEZAS DEL MUNDO! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. TIVOLI. AGUILA. EXCELSIOR. MALTINA. 
Las cervezas claras a todos convienen. Las oscuras están indicadas princi-
palmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los ancianos. 
Nueva Fábrica tic Hielo. Propietaria de ias cervecerías, " l a Tropical"' y "Tivoli" 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
DEPARTAMENTO: 'La Tropical*' Teléfono M041 "Tivoli" Telefono 1-1038 HABANA 
T E M P O R A D A de I N V I E R N O 
t e 71 y 7 3 F r e n t e a j A m i s t a d 
T R A J E S 
Casimir superior, a 
$ 6-00 
Trajes Armour 
Negro y azul, color firme, a 
$ 10-60 y 12-75 
Trajes Casimir 
Inglés, colores de moda, a 
$ 15-90 y 18-50 
ABRIGOS 
Corte elegante, a 
$ 8, 10 y 12-75 
Trajes Casimir 
Para niños, de 
$ 3-50,4-25 y 5-30 
Trajes Casimir 
Lana pura, de 
$ 8 - 5 0 , 1 0 - 6 0 , 1 5 - 9 0 
y 2 1 - 2 0 
Mancferlanes 
Forrados de seda, a 
$ 8 , 1 0 - 6 0 , 1 5 - 9 0 
y 2 1 - 2 0 
Trajes Vicuña 
Azul o negio, corte elegante, a 
$ 8 - 5 0 
Pantalones 
Casimir de lana, de 
$ 1-50 a $ 5-30 
G R A N s u r t i d o d e c a s i m i r e s t o r n a s o l y d e e s t i l o B ú l g a -
r o , ú l t i m a n o v e d a d , t r a j e s a m e d i d a d e $ 2 1 - 2 0 a $ 3 1 - 8 0 
"HAVANA SPORT" la casa que viste meior y más barato 
Monte 71 y 73, frente a Amistad. cB',£'r5BO 
C 3719 
F O L L E T I N 8 7 
E N R I Q U E B O R D F A U 
l M I E D O D E V I V I R 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
I Continúa] 
L a señora de Guibert quiso acompa-
fiarlos a la estación, donde se encon-
Iraron con hÎ umos amigos que habían 
ido a despedir a los viajeros. B l lío 
de Juan, que estaba algo delicado, no 
pudo hacerlo, por no exponerse al frío 
y a la humedad, mas dió el encargo a 
Francisca, su criada, de llevar a Paula 
un ramo de flores de bu invernadero. 
.Algo aparte del grupo, la señora do 
Mtrtheuay, cuya figura pálida pare-
cía achicarse dentro de su enguatado 
abrigo, acechaba un momenlo oportu-
no para decir adiós a Paula. Esta 
llegó a verli y fué b su encuentro. En-
tonces, lae dos mujerefl, tías un se-
gundo de vacilación, se arrojaron en 
brazas la una de la otra. 
I Siempro sufriendo'/—le preguntó 
Paula dulcemente, al ver el rostro mar-
chito de su amiga de la infancia. 
—Siempre. Usted, Paula, en cam-
bio. . . 
Las dos volvieron la vista adonde 
se hallaba la señora de Guibert, y Pau-
la, aprovechando la ocasión, dijo a su 
antigua compañera: 
—¿Quiere usted hacerme un favor 
muy graude. Alicia? Vaya a verla de 
cuaiido en cuando, vele usted por ella, 
y déme noticias de su salud. 
—Se lo prometo de todo corazón. 
Con esto, la señora de Marthenay se 
alejó conmovida. Y poco después la 
señora de Guibert quedó sola con sus 
hijos. Como en otra ocasión, las úl-
timas palabras de la madre, en el mo-
mento de separarse, fueron una ple-
garia: 
—¡Hijos míos, que Dios os proteja 
y os guarde! 
Luego, cuando el tren que los lleva-
vaba se perdía a lo lejos, apoyó la fren-
te, cubierta de un sudor frío, en la ma-
no, y pensó: 
—¡Ya era tiempo, Dios mío! Me 
iban faltando las fuerzas. 
Ytuvo que dejarse caer en uu banco. 
Los viajeros, yendo y viniendo de un 
lado para otro, distraídos con el arre-
glo de sus billetes y equipajes, ni si-
quiera miraban a aquella pobre ancia-
na, vestida de lulo, que devorando su 
acerbo dolor, tenía que comprimir los 
sollozos. Se había convertido en una 
débil y pobre criatura, víctima del 
sufrimiento. Pero había tenido la 
fuerza de voluntad indispensable pa-
ra ocultar a sus hijos, hasta el fin, la 
desolación de su alma. 
Solos en su coche, Juan estrechaba 
contra su corazón a su dulce compa-
ñera. anegada en lágrimas. Paula se 
había entregado al dolor, con la cabe-
za reclinada en el hombro de su mari-
do, que permanecía en silencio, y com-
prendiendo la inutilidad de las pala-
bras, acariciaba a su esposa, y besa-
ba con respeto aquellos ojos cuyos llo-
ros no podía contener. Aprovechando 
un momento en que ella se enderezó un 
poco, le dijo: 
—| Si volveremos muy pronto 1 
Paula hizo signos negativos, ponien-
do en duda el cumplimiento de tal pro-
mesa, o porque no estaba aún con el 
ánimo en disposición de recibir con-
suelos. 
—¡Cuánto te quiero, Juan!—repetía 
supirando y volviendo a enternecerse. 
Kutonces él le habló de su madre: 
—Mira, Paula, qué ejemplo de he-
roísmo y de abnegación nos ha dado. 
¡No lo olvidemos nunca! Si después, 
dentro dp muchos años, debemos imi-
tarla, que su recuerdo viva aún cu 
nuestra memoria. ¡Que el hijo que 
Dios nos dé se parezca a ella! que ten-
ga un alma como la suya, firme y va-
lerosa, que acepte sin debilidad ni va-
cilaciones su destino; y así, no tenien-
do miedo de la vida, tampoco se deja-
rá acobardar por la muerte, únicamen-
te espantosa para las almas débiles c 
incapaces de hacer nada grande en el 
mundo. 
Viendo que su mujer le escuchaba 
atenta, Juan añadió: 
—¡ Sí, que Dios guarde a nuestro hi-
jo, y a la madre cariñosa que deja-
mos atrás con el corazón lleno de amar-
i gura I 
—Sí—respondió Paula—pidamos a 
j Dios por "ella. Dios sólo puede infun-
dirnos la resignación que a ella le in. 
fundía y que ella intentaba comuni-
carme a mí. 
Muchas horas de dolor y de angus-
tia habían pasado por la joven duran-
te los cortos años de su vida; pero has-
ta entonces nunca conoció otras más 
crueles. Sentía desfallecimientos corno 
de muerte. Y era la vida en su más 
conmovedora exaltación, que hería las 
fibras más delicadas y misteriosas de 
su alma. Su amor se purificaba, sin 
ella saberlo, en la llama divina del sa-
crificio de la madre, cuyo poder había 
de ir sintimido más a cada paso 
Y, un día no lejano, acabaría de com-
prender que la manera de vivir más 
noble y grande, la más eficaz y perfec-
ta, consiste en entregar a otro el co-
razón todo entero y sacrificarse por 
él. 
A l pasar el tren junto al bosque de 
encinas cercano al Maupás, Juan y 
Paula echaron uua última mirada por 
la ventanilla al paisaje que les era tan 
conocido. Las ramas de los árboles sos-
teníari los copos de nieve como si fue-
ran hojuelas blancas algo teñidas de 
rosa por los últimos reflejos del sol 
poniente; y las hileras de cepas de 
las viñas, al herirlas los rayos del sol, 
lucían sus encajes de nieve helada. 
Por todos aquellos sitios había dis-
currido ella, pasando los díaa y cono-
ciendo lo que es vivir y lo que es mo-
rir y lo que es amar. Y aun le pare-
ció ver entonces la imagen de una jo-
ven intrépida y cariñosa, llena de no-
ble orgullo por ser el sostén de su 
madre. 
—¡Quiéreme mucho!—dijo'a su ma-
rido.—¡Tengo tanta necesidad de que 
me quieras!... 
E l la cogió con cariñoso afán entre 
sus brazas. 
V un casto b̂ so les comunicó un 
religioso estremecimiento, porque a la 
unión de sus cuerpos y de sus almas 
añadía la piedad filial de todo lo pa-
sado, y la esperanza misteriosa en la 
familia futura aumentando la vida de 
los dos jóvenes e imprimiendo en su 
amor el sello de lo que es inmortal 
X I 
G R A N D E Z A D E ALMLV 
L a señora de Gidbert se levanté 
penosamente del banco en que se ha-
bía sentado para llorar. Vió a gélftes 
desconocidas que iban de prisa a sus 
casas, y quiso poner al abrigo de la 
suya el dolor que la oprimía. 
^ —No puedo quedarme aquí más 
tiempo—pensaba. 
Al levantarse tuvo que buscar apo-
yo en el muro, y se preguntó con 
inquietud si tendlría fuerzas ¡para 
volver a la granja. 
Sentía que los años y el desfallrci-
mionto pesaban sobre sus hombros, 
como carga penosísima Acordóse en. 
tonces del día funesto en que iba ma-
terialmente arrastrándose por la in-
terminable avenida de plátanos de 
la Ohénaie. A l salir por la puerta de 
la estación, consideró llena de in-
quietud lo lejos que estaba de] Mau-
pás. Pero con la eo.stumbre de no ha-
cer gastos en su provecho para estar 
más cómoda, ni siquiera se le ocurrió 
montar en uno de los coches estacio-
nados en la plazoleta. 
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Por R a m ó n S. de Mendozi 
Por Af. í.. él« Linares 
" R O V E R S A T H l t T I C C L U B " 
_ tabre 29, 1913. 
Sr. Cronista d« deportes del Diario 
>£ la Marina. 
. Muy señor mío: 
Tengo el gusto de coiommcarle que 
en la Junta general reglamentario ce-
lebrada el día 19 de Ootmbre «n los 
salones del Centros J&uskaro, íné ele-
gida por unanimidad la siguieivte Di-
reciiva: 
l'rasidente, señor S. Leeah, 
Vicepresidente, señor R. M, Orr. 
Sr-i-óta rio-tesorero, señor F . B . 
Ednards. 
Capitán del eq-mpo, señor T . Lismo-
re. Vifie-capitáta, señor P. W. Bvered. 
Y los añores R. W. Webber, A. M. 
Wr.tsoa, W. A. Campíbeíll, J . D , Bvans, 
vocilas. 
Ka nota gran interés entre los neo-
[ ciados y esperamos que esta tempora-
¡ da será la mejor desde que se fundó el 
j club, pues contamos con varios juga-
dores buenos que ¡han prometido se-
cundarnos. 
Mañana domingo. Noviembre 2, se 
celebrará un match entre este club y 
el equipo del E-uskeria Sporting Club 
en los terrenos del último en Puentes 
Grandes. Reina un gran entusiasmo 
entre los fanáticos para presenciar es-
te partido, porque como se recordará; 
estos eqtispos quedaron empatados de 
un goal en el match celebrado última-
mente. 
Esperamos que usted nos dará su 
apoyo como en temporadas anteriores 
y nos ofrecemos a usted con nuestra 
mayor consideración. 
Hovera Athletic Club. — J . E . 
'Edwards, Secretario. 
F O O T - B A L L 
L a F e d e r a c i ó n R e g i o n a l d e G a l i c i a . 
L O S S U P E R B A S D E L " B R O O K L I N " 
E N L A H A B A N A 
Se ha constituido en Yigo la Fede-
ración gallega de Clubs de Foot^Ball, 
estando representados los Clubs: Co-
ra ña, Sporting y Celita, de Coruña; 
Galicia auténtico Sporting y el Mou-
renié de Pontevedra, y Progreso, Al-
cabre, Atlántico, Machada, Gimnásti-
ca, Vigo, Fortuna, Sporting Club y 
Formidable, de Vigo. 
U- spués de dos sesiones fué aproba-
do el reglamento, y se acordó que la 
Directiva de la Federación resida en 
Vino. 
VA Campamento de Galicia de pri-
meros equipos, el de segundos y el in-
fantil, serán organizados por la nue-
va entidad. 
Ningún jugador podrá figurar más 
que on una Sociedad, y el que infrinja 
ê ta baso quedará inhabilitado para 
jñgar toda la temporada. 
La Directiva nombrada para regir 
la Federación durante la temporada 
próxima, quedó constituido por los 
señores siguientes: 
Presidente, Don Rafael Tapias; Vi-
cepresidente, don Manuel Hidalgo; se-
üretario, don Jaime Rocha; vicesecre-
tario, don José Besada; tesorero, don 
Eugenio de Castro; contador, don Ma-
nuel Estévez, y vocales, don José So-
brino, don Manuel Neira y don Isi-
doro Reguenga, todos de Vigo. 
L a copa de S. M. el Rey que posee 
el Vigo F . C , y que aún no se ha ju-
gado, constituirá el premio del Cam-
peonato de Galicia, llamándose copa 
Vigo Foot-ball-Club, donada por S. 
M. don Alfonso X I I I . 
L a Federación donará al Vigo F . 
C. una copa que podrá poner en Con-
curso fuera de temporada; es decir, de 
Mayo a fin de Agosto. 
Desde anoche son huéspedes nues-
tros los "boys'' del Club Brooklyu, 
de la Liga Nacional. 
Y a entrada la noche desembarcaron 
los Superbas dirigiéndose al hotel 
"Plaza" donde se les hizo un cariño-
so recibimiento por los players cu 
baños, y los fanáticos. 
Viene al frente de dicha novena el 
joven Doubet quien, como saben 
nuestros lectores fué el agraciado al 
comenzar la serie mundial con un au-
tomóvil por ser el player, que mejo 
res servicios prestó a su club, duran-
te la última temporada. 
Los Superbos vienen en excelentes 
condiciones para el juego, mucho nos 
¡tememos que los fplayers" cubanos 
[sufran una gran decepción que cre-
yéndolos mansos corderos. resulten 
fieros leones, y la carnicería en mies 
tro campo de base-ball sea horrible. 
T a están, pues, los Superbos en Cu-
ba, y así podremos saber quienes 
engañan o no al público, y si los chi-
cos del "Brooklyn" son unos male-
tas como suponen algunos cronistas. 
Para que se sepa qué puntos cal-
can los nenes del "Brooklyn" véase 
el batting y average de los mismos en 
el último champion. 
V. C. H. Ave. 
u s a ir 
E l aviador Stiplascheok y su mecá-
nico salieron de " Johannistal en un 
monoplano Pigeron, con motor de 150 
caballos, construido por un ingeniero 
ruso llamado Lutzkua. 
Querían aterrizar en San Peters-
burgo a pesar de que el Aero Club ha-
bía hecho todo lo posible por desani-
marles. 
iStiploscheck escribió a ese Aero 
Club pidiéndole su apoyo para atra-
vesar la frontera hasta San Peters-
burgo. 
L a respuesta fué la siguiente: 
—Ningún aviador militar ruso irá 
a vuestro encuentro. La frontera no 
se debe pasar sino por Wirballen. 
N'inguna señal indicará el emplaza-
miento de Vilna. Para los socorros y 
otras cosas que tenga necesidad se 
puede dirigir al jefe de estación de la 
línea de Varsovia. 
" L a Gaceta Nacional." de Berlín 
dice que se podían haber ahorrado lo 
que les costó tan largo telegrama. Creo 
que podían haber redactado otro más 
breve: 
—'Quédese donde está. 
Pero el aviador dlemán no se detu-
vo por su gusto. 
Guando pasaba sobre Landsberg a 
unos 700 metros se le incendió el apa-
rato. 
Logró aterrizar rápidamente. Sin 
embargo, él y sai mecánico han resul-
tado con quemaduras, aunque de poca 
importancia. 
E*l aparato está destruido. 
Al Polo en aeroplano 
"Evening Standard" ha interviu-
vado a sir Ernesto Shackleton res-
pecto a la expedición polar proyecta-
da por el icapitán Amundsen. 
Sir Ernesto Shackleton está persua-
dido de que el proyecto de Admund-
son es perfectamente realizable. 
"Su plan—dice el célebre explora-
dor,—es salir en 1914 y marchar a la 
deriva a través de las regiones .polares, 
haciendo sondajes y dragajes ha&ta 
1910. 
A l fin principal de la expedición es 
científico, y su plan audaz de ir baria 
el polo en aeroplano, 710 es incompeti-
ble con ese fin. 
Se servirá, sin duda, del aeroplano 
para recorrer, a id más, las trecientas 
últimas millas." 
Hablando de las dificultades que el 
explorador y su piloto encontrarán, 
sir Ernesto dice que no son tan gran-
des corno se podría oreer. 
T a aviador bastante audaz, podría 
alcanzar el polo partiendo del Spitz-
berg, sin más dificuíltades que Garres 
ha llegado volando de San Rafael 4a 
Túnez. 
E l frío no es tan intenso -en el Po-
lo Artico que en las regiones antar-
ticas, y hay allí menos viento. 
Ün aviador que llegue a una altura 
de 5.000 metros, sufre temperaturas 
casi parecidas a las del polo. 
Hay. sin duda, algún peligro en 
aterrizar sobre el hielo desigual, pero 
en nuestros días esas dificultades se 
salvan. 
Stengel, cf. 
Fisher, c . . 
Cutshaw, 2b. 
Fisher, ss. . 

























Al Dr. Ramón 
Daubert, Ib. 
Smith, 3b. 
Miller c. . 
511 76 177 346 
542 70 160 295 
320 26 87 272 
L a inauguración de la serie será 
hoy, sábado, si el tiempo lo permite, 
siendo el club Habana con quienes 
primero midan sus fuerzas. 
E l Une up de ambos clubs para boy, 
salvo alteración a últinua hora es el si-
guiente : 
Habana 
O. González, 3b 
B. Acosta, rf. 
Almeida, Ib. 
Padrón, cf. 
Violá. I f . 
T. Calvo. 2b. 
Hungo, ss. 














E l desafío empezará a las 3 p. m. 
E l " L a 
Una nueva victoria obtuvo el domin-
go último la fuerte y aguerrida nove-
na " L a Salle" en su encuentro con 
los "boys" del "Invasor." 
Los "chicos" de " L a Salle' se por-
taron como ya consumados maestros 
al extremo de que en el manejo del ba-
te estuvieron hechos unos fieras. 
De los "players" que tomaron par-
te, en el expresado juego, todos ellos a 
excepción de Gartiez, Vidal y Ruiz, va-
tearon de "hit" por duplicado. 
E n cuanto a su comportamiento de 
jugar, el que más se distinguió fué la 
primera base A. Cabrera, que obtuvo 
el siguiente score: 
V. C. TI. O. A. E . 
IR. Rivas cf. . . . 1 1 0 1 0 0 
¡G. Llata I f . . . . 3 1 0 2 0 0 
M. González rf.. . 3 1 00 0 1 
Totales. . . . 2 7 9 6 24 14 7 
De L a Salle 
V. C. H. O. A. E . 
A. Cabrera, Ib . . 4 2 2 10 2 0 
Del "Invasor": Morales, Campos y 
Escalera, dieron "two bagger," los de-
más se portaron bastante bien. 
He aquí el "score" del juego: 
Score del juego celebrado el día 26 
¡de octubre entre "Invasor atiético" 
-y "De L a Salle". 
Invasor Atiético 
v . c h. jó; A. E . 
C. Alamillas ss. . 
R. Gart ñz 3b. . . 
A. (labréra Ib . . . 
A. Ramírez p.. . . 
B. Boza c. . . . 
X. Azcárate fr. . 
F . Vidal, rf. . . 
J . Maciá cf. . . . 
J . Roig p v I f . 
F . Ruz 2b-3b. . . 
Totales . . . . 
2 1 
2 . 3 2 
0 0 0 
2 2 10 2 
0 2 1 1 
2 2 8 2 2 
2 2 0 0 0 
0 0 0 1 0 
1 2 0 1 0 
3 2 2 4 0 
0 0 3 2 1 
Sr. Cronista de sports del Diario de 
la Marina. 
Muv señor mío: 
Rogámosle encarecidamente dé l>u-
blkidad en su muy leída plana die 
sports a las siguientes líneas: 
Nosotras, dignas entusiastas del 
"Champión Intercolegial," le rogamos 
nos diga con precisión qué día más o 
menos dará comienzo el referido cba.n-
pion, pues, sabido es que los Conten-
dientes serán los mismos que el año 
pasado, eon la única diferencia que 
en lugar de ser cuatro sean cineo los 
clubs que integren el simpático cham-
pion donde tantos alumnos defienden 
con tesón la gloria de su bandera. 
Todavía recordamos al club Escola-
pios que, aunque quedó en último lugar 
no por eso dejaron sus players de de-
fender con admirable valentía la insig-
nia de la gloriosa "Escuelas Pías,," y 
ahora que haiblamos del club de nues-
tras simpatías debe citarse como digna 
de mención la labor realizada por e! 
simpático catcher Alfredo Vi lia verde 
futura gloria de los amateurs, sin olvi-
dar por eso a nuestros simpáticos ami-
gos Viadero y Charles Alamilla que 
con su fielding y batting, pusieron los 
pelos de punta a los innumerables fa-
ŝeo-
náticos que eoneurrieron a presencia 
los desafíos que a nuestros juicios e&l 
donde .se juega la verdadera pelota 
americana; decimos a-í porque a nueai 
tros oídos no ha llegado'todavía qt 
ningún jugador de los Estados Tnidc 
haya vendido por unas miserables 
setas la victoria de su club, como sui-í 
día el pasado Champion de profesior 
les. Y a que al hacer un favor se hac 
como f.s debido, lo rogamos nos dé ilí 
pequeña descripción de los playera 
guien tes: 
Martínez Rico y Villaverdé; 
lapios." 
Viadero y Alamilla, "De La Sallo. 
Oehoterena. "Belén Giants." 
Quedamos de usted muy atentamer 
te sus s. s.. 
D . G . , M. V. , J . vecinas del Ve 
dado. 
Quedan complacidas nuestras bellas 
fanáticas, y trasladamos su carta 
doctor Ramón Martínez, Presidente -1 
la Liga del Premio " Inter-Colegil 
en cuanto a lo que se refiere la feeli 
en que se ha de inaugurar el Chai 
pión. 
E n cuanto a la deserip-ión de los 
players ya tendremos oportunidad •l? 
complacerlas más adelanle. 
El " B I R M i n r EN ( M U E 
B. Campos ss. . . ó 2 1 \ 1 
R. Escalera 3b.. 3 3 2 2 1 
E . Xuzap. . . . . 4 0 2 5 5 
G. Morales 2b. . 3 1 1 0 4 
A. Sotolongo c. . . 4 0 0 6 3 
D. Hernández Ib 1 1 0 7 0 
 . 34 13 14 27 15 3 
Anotación por entradas 
Invasor Atiético. . 320 000 022— 9 
De L a Salle. . . . 221 321 llx—13 
Sumario: 
Two bases hits: Morales, Azcárate, 
Campos, Escalera. 
Stolen bases: Campos 6, Escalera 2, 
Sotolongo 1. Hernández 2, Rivas. Ala-
milla 2, Cabrera, Boza, Azcárate, J . 
Roig 'A, Ruiz 1. 
Struck outs: por Nuza 6, por Ramí-
rez 1, por Roig2. por Alamilla 2, en 
theree strikes 1 por Roig. 
Double plays: Ramirez, Boza-Ca-
brera, Garteiz-Cabrera. Ruz. 
T'mpires: T. Pérez y R. Gonzále. 
¡Scnrer: Michelena. 
Apuntes Americanos 
Blackburn, joven receptor del Cin-
cinnati, tuvo la desgracia de fracturar-
se un tobillo. 
Jugaba en Montgomery, Virginia ésta se encontrará bien. 
Occidental, el 11 de octubre, Virginia 
cuarto inning fué a deslizarse en pri-
mera y tuvo la desgracia de fracturar-
se el tobillo. 
E l joven receptor ha catcheado y ba-
teado bien en esta temporada, y se es-
pera que lo baga de igual modo en la 
próxima, pues para cuando comience 
E l Alcalde municipal lanzará la pri-
mera hola.—El cli'h Fe será quien 
romperá el fuego con los "Baro-
nes."—El Gobernador Provincial y 
el Cónsul americano son invitados.— 
La Banda Municipal amenizará la 
fiesta. 
L a visita de los "Barones" del -Sur 
a la capital de Oriente, será un gran 
acontecimiento sportivo. 
E l embullo entre los "fans" de la 
localidad es grande, y prepárasele un 
gran recibimiento a los chicos que ca-
pitanea Mr. Ellan. 
Hoy, sábado, es el día designado pa-
ra el debut del "Birminghan" on el 
"Park Santiago,"* recientemente re-
formado. 
E l club " F e " es el encargado de 
romper el fuego. 
E l Alcalde municipal señor Prhci-
liano Espinosa, lanzará la prinura 
bola. 
E n los momentos de lanzarse la pri-
mera bola y como un saludo cariñoso a 
los "Barones." la banda inunicipál 
que dirige el inteligente maestro señor 
Pmriqap Bueno. ejecutaVá el himno 
americano. 
E l "ground" será engalanado con 
banderas cubanas y norteamericanas. 
Para esta grandiosa fiesta deportiva, 
inicial de la que promete ser brillante 
temporada, han sido invitados el señor 
Manuel Rodrígued Fuentes, Goberna-
dor Provincial, y .el señor Cónsul dfl 
los Pastados Unidos en esta población. 
Será esta una hermosísima fiesta 
que, por su solemnidad y brillantez, 
hará honor a Santiago de Cuba. 
Según " E l Cubano Libre," la con-, 
currencia que asistirí a les sensaeio*] 
¡ nales juegos de baseball que tendrán 
efecto en el pintoresco campo de spoi 
de Santiago, será enorme, a juzgar poi 
el entusiasmo que se advierte entre 1c 
amantes de las luchas beisboleras, 
v Son muchas las personas que han pe 
dido se le. separen t-ntradas y la bal 
abonado por adelantado, por temor 
quedarse sin ellas. 
Los empresarios y el administradot 
del Parque de Santiago han recibido 
varias cartas de distintos lugares de 
la provincia, en las cuales piden los 
interesados se les reserven localidades! 
Todo hace augurar que tendremos 
llenes de verdad en nuestro campo de 
baseball, contemplaremos juegos mô  
demos y científicos y tendremos al fi-
nal de la contienda la gloria de poder 
entonar un himno de triunfo al excel-
so Emperador en Santiago y alentare-
mos la halagadora esperanza de que 
nos visiten otros clubs superiores 
Los "tiempos de oro" del basebal 
santiaguense, han vuelto 
De Bainoa 
Con asistencia de numeroso público 
se efectuó el domingo 26 del actual 
el tercer desafío entre las aguerridas 
novenas azul y punzó de este pueblo, 
capitaneadas la primera por el" señor 
Ramón Jorge que fué muy aplaudido 
por los partidarios de dicha novena y 
por la.de color de.cielo el Sr Sergio 
Rodríguez quien como de costumbre 
hizo todo esfuerzo para vencer al club 
Rojo. 
L a Novena punzó reforzada convo-
nientemente con jugadores traídos de 
Morales se presentó en el terreno con 
un "team" formidable que hizo creer 
al principio que sería el club victorio-
so. Pero no sucedió así pues los azules 
arengados por su digno presidente, se-
ñor Antonio Alentado y por la multi-
tud de simpatizadores con que cuenta 
entre las distintas clases que habitan 
en este pueblo, presentáronse más 
arrolladores que nunca y dispuestos 
a derrotar a sus contrarios nuevamen-
te como así sucedió. 
Con este desafío queda plenamente 
comprobado que para ganarle a loi 
azules se necesita traer otro pitche 
de más calibre que el de los rojos, pue 
estos serán por sí y ante sí, pulv vizí 
dos por los bateadores del azul. 
Danile Pedroso fué el encargado 
repartirles ponche a los bateador 
más formidables del punzó. Y por j 
hecho en los desafíos efectuados, se 
que cada día que pasa se hace más céJ3 
lebre por su fiíerte brazo y sus ate-
rradoras curvas. 
Coa respecto a los players que com-
ponen dichas novenas, nada hay que 
decir pues jugaron admirablemente y] 
para mayor auge del juego asistieroflj 
al match infinidad de Señoras y señori-
tas, entre las primeras, las nombradas 
Francisca González de Alentado, Pre-
sidenta del Club azul y la señora Ana j 
Valiente de Posada, Presidenta del. 
Punzó, y además las señoritas Edelmi-
ra Rubio, Mariana G. de López y otra/ 
muchas que no recuerdo. 
Véase el score del juego: 
Anotación por entradas 
Azul 020 102 102— 8 12 
Punzó. . . . 001 020 020— 5 6 3 
Un aficionado. 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s L A V I N y G O / A E Z H a b a n a 
N O V I E M B R E 1 D E 1 9 1 3 D i a r m d e l e M a r i n a F A G I N A S 3 E T E 
HABANERAS 
Vuelven los temiporaxiistas. 
Ya está en Palacio, desde ayar, la 
familia del Presidente de la Reipúbli-
ca. ; • ' _ 
Y en Kl espléndida mansión del Pra-
do se encuentran de nuevo los distin-
guidos esposos Josefina Herrera y Fe-
lipe Romero, después de una agradable 
y dilatada estancia en E l Agmla , su 
quinta veraniega del Cotorro, rodeada 
de tantos encantos. 
Para el lunes espera estar de vuelta 
de la Loma del Mazo la simpática fa-
milia del director del Diario de la 
Marina, 
Retornará en breve a I>wraño>ui, 
desde L a A m i a , donde ha pasado el 
verano, la distinguida familia de don 
Nicolás Altuzarra. 
En su raisa de la calle de Cuba es-
tará desde la semana próxima, de re-
greso de su temporada en el Mariel, la 
distinguida y muy estimada dama En-
riqueta Mejías viuda de Sell. 
Se queda el Mariel sin temporadís-
tas. 
Porque también estarán pronto de 
vuelta los simpáticos esposos Lni"?iaria 
Rivero y Teófilo Pérez. 
No 'hay ya, por playas y balnearios, 
más que algún que otro rezagado ba-
ñista 
Pero en disposición de regreso. 
* 
• « 
A z u l . . . ' 
E l número de la decena uî fchk' de 
Octubre, que tengo a la vista, basta 
para demostración de la creciente 
prosperidad con quo,marcha la novel 
revista de los queridos cenfréres Con-
cepción y Cidre. . 
Todo es azul en el periódico. 
Azul el título, azul la tinta con que 
está impreso y arul, como debe ser el 
ideal de su alma, un retrato que esmal-
ta una página. 
Es María Piedad Ai'as. una pina-
roña lindísima, sobrina del seuor Suh-
seerfi^ip de Hacienda. 
La conocí en el Mariel. 
Allí, en fiesta inolvidable de esta 
•temporada, era Li señorita Arias una 
de sus galas más encantadoras. 
Dos retratos más sobresalen en las 
páginas de A z u J . . . 
Son los de Virginia Steinhofer de 
Püime y Fkrence Steinhart, las dos 
triunfadoras en el último esicrutinio 
del doble certamen, el de Elegancia y 
el de Gracia y Simpatía. 
Veremos en la vela-da de esta noc.lie 
en el Politeama quienes quedan en los 
primeros puestos. 
Velada de la Serie Az id que prome-
te estar animadísima. 
Anoche. 
E l público estaba en Albisu. 
Fué un gran éxito Ja función inau-
gural de la temporada dramática de 
Miguel Muñoz. 
Un lleno completo, 
A despecho de lo desapacible del 
tiempo veíase aquella sala, en la re-
presentación del Tenorio, favoreicida 
•por la presencia de numerosas familias 
de la sociedad babanera. 
Xo diré nada, porque no toca a mis 
atribuciones, acerca de la interpreta-
ción del legendario drama. 
Basta con esto que copio; 
—"Buen Tcnori-o hubimos anoche 
en Albisu y bueno le habremos hoy y 
mañana, tarde y noche."' 
Lo cual eseribe Uno de la platea en 
nuestra edición matinal. 
En grave estado. 
Así se halla, sin que sus amantísi-
mos hijos, que lo rodean, alienten espe-
ranza alguna por su salvación, el res-
petable y bien querido caballero don 
Manuel Saavedra y Campo. 
La ciencia, representada por los doc-
tores Cabrera Saavedra y Palacio, ago-
ta todos sus recursos. 
Pero, al parecer, inútilmente. 
A su casa de la calle 11, entre 4 y 
6, en el Vedado, le fueron llevados 
anoche loe Santos Sacramentos. 
Hoy, en el momento en que escribo, 
su estado es desesperadísimo. 
Así me lo dice, lleno de angustia, 
desolado, el buen hijo y buen amigo 
Cristóbal Saavedra. 
¡Qué gran dolor le amenaza! 
En perspectiva... 
Una boda más para Noviembre. 
Es la de una graciosa vecinita de la 
Víbora, la señorita Mané, la gentil 
Vivita, y el simpático joven Perfecto 
Franco Montero, alto empleado de la 
importante casa de Casteleiro y Vi-
zoso. 
Se celebrará, el sábado de la entrau-
te semana, a las ocho de la noche, en 
la casa de la calle Armas número 2G, 
en la Víbora, residencia de la distin-
guida familia de la novia. 
Agradecido a la invitación. 
• * 
Del carnet. 
Anuncia el compañero de E l T H u n -
fo que ha sido pedida para el joven 
Antonio Mestres la mano de la bella 
señorita Josefina Sánchez y Córdova. 
| Enhorabuena! 
La d e r n i é r c . . . 
E n Hojas Selectas, entre la corres-
pondencia de Mme. Gagnier, aparece 
un retrato de la bella actriz parisiense 
^Tlle. Darthigny. mostrando coquetona-
mente entre sus manos un zapatito de 
moda. 
Ta. al igual que en París, lo han 
adoptado nuestras damas. 
Es el zapato trenzado. 
No se ve otro por calles y paseos 
llevado por las Icaders de la elegancia 
habanera. 
Enrique FONTANILLS. 
LA CASA I P T A N A " 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CÜBIERTOS Piala Quintana 
Crónica Religiosa 
J U B I L E O CONSTANTIMIAÑO 
Después de la Misa de Tercia, el señor 
i Obispo en unión del Cabihio Catedral y 
del Seminario de San Carlos, practicará 
I las visitas para obtener las indulgencias 
i del Jubileo concedido por Pío X, con moti-
I.to del Edicto de Milán. 
Asistirán a tan solemne acto las dife-
rentes asociaciones y congregaciones cató-
licas atentamente invitadas por el Ilustrí-
simo señor Obispo. 
Para ganar este Jubileo, además de las 
visitas se requiere confesión y comunión, 
y dar una limoena a los pobres o a una 
institución de caridad. 
No es condición precisa verificar las 
obras proscriptas en un mismo día, pero 
sí es necesario •que la tiltima de ellas se 
verifique estando en gracia. 
E l Jubileo concede facultades omnímo-
das para el perdón de los pecados, aun a 
los reservados a la Santa Sede y sus Obis-
pos; a los confesores ordinarios. 
Buena ocasión se presenta para recon-
ciliarnos con Dics y dar la paz a nuestra 
conciencia. 
UN CATOLICO. 
c o n c Í e r t o 
En el Malecón por la Banda del Cuartel 
General, mañana, domingo, de 8 a 10 
y 30 p. m. 
1. —Marcba Fúnebre, Cbopín. 
2. —Ofertorio. Batista. 
3. —Coro de los Pereigrinos, Verdi. 
4. —(A) .—"La Caridad," Melodía sagra-
da, Rossini. 
(B),—Oratorio Saúl, Handel. 
5. —Primera Lágrima, Márquez. . 
6. —Preludio "I Profugbi Fiammenghi," 
P. Faccio. 
7. —Melodle Verdiane, Pío Nevi. 
8. —Tributo aJ "Maine," Marín Varona. 
J. Molina Torres, 
A l m a c e n e s d e I N C I D A N 















Señora, ie rogamos venga a ver 
nuestra colección ve vestidos y 
trajes sastre para la próxima tem-
porada. 
m 
Moderna blusa de fino 
N a n s ú oon aplicaciones, 
y encajes. $ 2 .98 
Lindo vestido de Voiie lísta-
lo azul, rosa, lila o negro so-
bre fondo blanco. Volantes de 
U i l y d n t u r ó n d e tafetán $5 ,30 
El más espléndido surtido en 
ropa interior de señora y nifte. 
Sección especial de ropa para, niños 




H O Y / N O V I E M B R E 
A B R E s u s p u e r t a s a l p ú b l i c o e n s u 
n u e v o e l e g a n t e , y e s p a c i o s o l o c a l d e G A L I A N O 6 4 , 
" L A E L E G . 
C O N U N S U N T U O S O S U R T I D O , a c a b a d o de r e c i b i r , de c u a n t o en P a r i s const i tuye la ú l t i m a 
e x p r e s i ó n de la e l e g a n c i a y el r.hir. 
I N V I T A M O S A L A S D A M A S a h a c e r u n a v is i ta a es ta c a s a , en la s e g u r i d a d de e n c o n t r a r lo de ú l t i m a 
m o d a en a d o r n o s , f a n t a s í a s , e n c a j e s , a p l i c a c i o n e s , g a l o n e s etc., a p r e c i o s r e d u c i d í s i m o s . 
G 371S 
C U I D A D O C O N L A S I M I T A C I O N E S S P E C T A O J l O S i ^ B E M I A MARTI 
A p a r t a d o 3 3 7 . — T e l é f o n o A - 3 1 9 8 
. C 3602 alt. 4-18 
El Obispo de Matanzas 
VA Obispo de Malauzas saldná pa-
ra aquella diócesis el próximo limes. 
El viaje, como ya liemos diV.ho, lo 
hará en automóvil si el t̂iempo lo per-
mite. 
lEntre sus acompañantes figuran 
varios iCaballeros de Colón, que irán 
en seis autos y el Rvdo. P. ;Monyghjan, 
superior de los Ag-ustinos y del cole-
gio americano que éstos sostienen en 
la Habana. 
En la misa de 10 que se celebrará 
mañana domingo en la Iglesia del 
Cristo, predicará Monseñor Cliarles 
Courrier, nuevo O'bispo de 'Matanzas. I 
que esto ocurra en un barrio que está 
a tres cuadras del Cerro? ¿No le pare-
ce a usted que esto se podría evitar 
poniendo otro cartero más. o mejor 
iaciendo el reparto por los carteros 
del Cerro? ¿Por qué ha de ir primero 
la correapondeneia a Puentes Graiul s 
si está más lejos que el Cerro y hay 
que desandar lo andado? 
Si esto llega a oídog del Administra-
dor de Correos y lo remedia, el agrá 
decimiento -de este vecindario será 
grande, tanto para usted como para 
dicho señor. 
Le anticipa las gracias por la inser 
ción de estas líneas. 
Un antiguo stscripior 
MAGNESIA CALCINADA DE CAR-
LOS iERBA 
No tiene sabor en absoluto, purga 
sin doler. Ha-ce desaparecer los ácidos 
del estómago. Ideal purgante para 
niños y adultas. 
CAJITA ORIGINAL 5 CENTA-
VOS 
Pídase en las Farmacias, 
L 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Habana 
Señor: 
Todos los vecinos de este "barrio o 
caserío de Ciénega, le agradecerár^, si 
en el DIARIO de que es usted otfcrno 
Director, se estampan las qu/ejae a 
que da lugar, el reparto de la oprres-
pondencia en este barrio. • 
Sucede, señor Director., que 'para el 
reparto de la €«iba, Puentes vGrandfs 
y Ciénega, sólo hay un -pobrrj cartero, 
que en todo el día no tien/j un sólo 
momento de descanso, y ĝ ue toda su 
gran voluntad y trabajo' no bastan 
para cubrir ni medianapn/entc las nece-
sidades de este barrio.. 
Se da el caso (casi t̂odos los días) 
de que los periódico^' suscriptos y la 
correspondencia de la mañana, se re-
parta a la una y c>js p. m. cuando lo-
dos estamos cansados de oír pregonar 
los periódicos <j/!í la tarde; los de la 
tarde, no hay cjue decir, éstos vienen 
a las diez o 1f̂  once de la noche cuan-
do la mayoc» parte del vocindano se 
halla ya ^escatisando. ¿Ks posible 
C e i v t r o A s t u r i a n o 
Ó E L A H A B A N A 
(Cor¿tfnuación de la Junta General ordi-
naria administrativa.) 
,1)e orden del señor Prefeldente gemeral, 
/BQ cita por este medio a 'los señores so-
^•cios del Centro para que se sirvan concu-
rrir a la Junta General ordinaria adminis-
trativa que se celebrará en este Centro 
el próximo domingo, día dos de Noviem: 
bre, para discutir loe asuntos líendientes 
de las dos sesiones anteriores. 
L a Junta comenzará a la una de la tar-
de, y para poder concurrir a eíla y tomar 
parte en las deliberaciones, será requisito 
Indispensable la presentación del recibo 
del mes de la fecha. < 
Habana, 31 de Octubre de 1913. 
El Secretario, 
r i j ' f í i u i ú m ' j 
Ya que un consejo me pides, 
Usa Polvos NO ME OLVIDES 
" L A S I R E N A " , Reina y Angeles 
C 3724 alt. 4 10-1 
PARRET.—"Don Juan Tenorio." 
ALBISU.—"Don Juan Tenorio. 
POLITEAMA.—Cine Santos y Arti-
gas.—Quo Vadis?... 
VAUDEVILLE.—*1 Don Juan Teno-
rio." 
CASINO.—"Don Juan Tenorio." 
MARTI.—"Don Juan Tenorio." 
H E REDI A.—Tandas i " L a Revol-
tosa," "Tenorio Feminista," "Cara-
melo." 
ALHAMBRA. — Tandas: "Juan 
Golgorio," "Cornelio Manso," "La-
drones," Variedades. 
MOLINO ROJO.—Tandas: "Un D. 
Juan como no hay dos," "Las pecado-
ras arrepentidas," "Consultorio de se-
ñoras. '' 
C L \ E . NORMA.—Tandas: Escogido 
-programa. 
h CINE SEVILLA.—Dos tandas. Va-
riado programa. 
laza-Garden 
Restaurant. Habitaciones cor vürta 
a! Prado y Malean. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscait giac?. 
Bohemia. Sr sirveTi i domicilio. 
2072 S.-1 
T E A T R O ' f e H E R E Q i A " 
PRADO Y ANIiVAS 
Compañ-ia de Zarzuelas y Comacnas Es-
pañoias,-—Función diaria.—Los dom!n> 
flée y días festivos, matlnée. 
PRECIOET: 
Palcos con «itraflas J .-50 
Lunetas Se/antera con ent rada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia OS 
CASAS QUINTAS 
en la Víbora, con jardines y grandes pa-
tios, desde $4.000. Solares a precios muy 
baratos. Binero en Hipoteca en todas can-
tidades al 8 por 100. Oficina de Miguel F. 
Márquez, Cuba 32, de 3 a r, Tel. A-8450. 
Caldera de Vapor 
portátil, de 25 caballos, se vende. In-
forman Casa de Crusellas, Calzada dei 
Monte número 314. 
3656 10-C5 
C O R T E Y C O S T U R A 
Directora Sra. GiraL 
CDRTFWWJlBl 
M / í R T I 
Fundadora de 
este sistema en 
la Habana, con 
Medalla de oro 
primer premio 
de l a Central 
Martí y la Cre-
encia! que me 
autoriza p a r a 
preparar alum-
nas para el pro-
fesorado c o n 
o p c i ó n al título 
de Barcelona. 
L a alumna después del primer mef 
puede hacerse sus vestidos en la misma. 
Dos horas clase diaria $ 5-30, alternai 
$ 3 al mes. 
Animas 39, esquina a Amistad 
13591 . alt. 12-1 
¡Tragante c o n o un R^no Df 
r L I L A S F R I C A S — 
^feRFUME D£ ULTIMA M O P A 
PEVíNTA fcN TODAS LAiPERFUMERIAS. 
DéPdsrro'.LAS FILIPINAS tSm.8 afacj. 
-TEL A - 37 8 A . -
L A M O D A A C T U A L , 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
¡ a 
K, G. MARQUES. 
¡ P U N T A A N C H A ! g P U N T A A N C H A ! 
EN CHAROL Y CHAROL COMBINACION 
MUCHOS de los estilos nuevos de moda en la actualidad en París no 
serán anunciados; hónrenos con su visita antes de comprar. -' ' 
Unica casa importadora de calzado fino y novedades: 
ü fiRANlí, te HeFcadal y Uno., Obispo y L i a . 
I S o t a v — I ^ o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r m e r e c e r á n n u e s t r a p r e f e r e n t e a t e n c i ó n . 
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CABLEGRAMAS 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L "DIARIO D E L A MARINA" 
El viaje de Roossevelt 
Buenos Aires, 1. 
Se ha decidido que cuando el Co-
ronel Roosevelt llegne a Montevideo 
efta agasajado únicamente por la co-
lonia americana. 
Roosevelt atravesará los Andes en 
Chile, en vez de utilizar el ferrocarril 
trasandino. 
El camino que seguirá Roosevelt al 
cruzar los Andes' será probablemente 
el del Paso de Uspallata,. a lo largo del 
cual se extiende a vía férrea que po-
ne en comunicación a les dos océanos. 
Antes de completarse este ferrocarril 
en 1911, el citado/camino era la úni-
ca vía de comunicación entre Chile y 
la Argentina. Una parte del trayecto, 
especialmente la sección que se ex-
tiende a la orilla del río Aconcagua, 
consiste «n una carretera amplia y 
hermosa. Son frecuentes allí las vio-
lentas tempestades, por lo que.se han 
construido, a trechos, casetas de pie-
dra en las mayores alturas del cami-
no para refugio del viajero. El Go-
bernador Ambrosio O'Higgins cons-
truyó la primera de estas casas en 
1791. 
Cerca de Juncal se halla el Salto 
del Soldado, donde, según la leyenda, 
un soldado de caballería chileno, du-
rante la guerra, de independencia sal-
vó el abismo de un salto de su caba-
llo, escapando así de las garras del 
enemigo, que no qxtiso repetir la ha-
zaña. 
El 
S A N S E B A S -L A T R A G E D I A D E 
T1AÍX. 
San Sebastián. 
El suceso del matrimonio del ge-
neral es la comidilla del día. 
Según parece, mairido y mujer ha-
bíanse trasladado recienteanente a l 
domicilio en que ocurrió la tragedia, 
en compañía del general Fernández 
Guijarro que fué quien firmó el con-
trato de la casa. 
El marido Cipriano Avego parecía 
más tranquilo y no se acordaba de 
sus pasados intentos de suicidio; pe-
ro el domingo último sostuvo una dis-
puta violentísima con su mujer exi-
giendo Cipriano un dinero que Emi-
lia, su mujer, le negaba porque no lo 
tenía. 
Cipriano, irritado, la dijo que se 
iba a suicidar si no le daba el dinero, 
no sabiéndose de él nada más hasta 
que lo encontraron amiento en el re-
trete. 
Emilia, la esposa del suicida, es 
una mujer bellísima. El marido no 
trabajaba ni se ocupaba en nada. Las 
diligencias que se siguen son reserva-
dísimas. 
¿Cerveza "Tropical?" Bien 
'¿Tívoli?" Pues con franqueza 
mi querido Don Ser¡én, 
Si está usted sano, cerveza, 
y si está enfermo, también. 
Crisis financiera 
en Mélico 
S E ¡EMOB D I F E C I L P A G A R A 
DOS E^MPIÍKAIDOS PUBLiDOOS. 
Ciudad de Méjico, 1. 
De diez días a esta parte el go-
bierno ha venido luchando con las 
mayores dificultades para hacer fren-
te a sus obligaciones inmediatas*. 
En algunos departamentos los em-
pleados sólo cobraron parte de sus ha-
beres, prometiéndoseles que se les 
pagaría el resto hoy. 
En otros departamentos se suspen-
dieron totalmente los pagos. 
Posifeeriomnente, pudo levantar fon-
dos el gobierno, y anoche 'cobraron to-
dos los empleados. 
La opinión general, libremente emi-
tida, es que la administración se ve 
frente a frente de una grave crisis 
financiera. 
Muchos eran los rumores, de todas 
clases, que circulaban anoche 
L O N G I Ñ E S 
FIJOS GOMO E L SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266. Telég. Teodomiro. 
Vivo o muerto 
A S I D E B I A N LLÍEÍVAÍR A F E L I X 
D I A Z A M E J I C O . 
Veracruz, 1. 
Aunque tanto el público como las 
autoridades parecen haber olvidado el 
incidente Díaz, no falta quien asegu-
ra que el fugitivo ha dejado pruebas 
de que un agente del gobierno se ha-
llaba en camino de Veracruz, proce-
dente de la capital, con la orden ter-
minante de Huerta de llevarlo a Mé-
jico, vivo o muerto. 
Por eso se puso Félix Díaz al am-
paro del gobierno americano. 
NECTAR 
EL MEJOR DEL MUNDO 
Azúcares y Valores 
Londres, Noviembre lo. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
10i/2 d. . . . 
Mascabado, 9s. 3d, 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9sf. 6d. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en esta plaza, abrieron hoy a 
£84 ex dividendo. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A LAS 11 BE LA MAÍÍANI 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
m m 
!fA MA5 PURA y TIÑA-
LA oe MAYOR consumo MUNDIAL-
Recomendada poi* I05 Medico^ 
como NUTRITIVA y ESTOMACAUD 
Presentación ^L£GANT£l> 
C a l i d a d GARANTIZADA 
TÓmdnclola se obtiene^ 
„. Salud; felicidad, dicl\a, confeso y opozp. 
c D e V e n t a en I05 mejores esrab!edm{ei\roj 
5 ^ de la Isla^ de G u h c u f 
Producción A n u a u I I ^ ^ ™ 5 ^ f ¿ f t e m l S y / 4 -
S,e*vC. 
£50,000 Osjb^ H a b a n a 
371 e N - l 
Noviembre 1 
Plata española de.-. — 99 a 99%: % V. 
Oro americano contra ore español de _ 9^ a 10 % P, 
Oro americano contra plata española a l O & l O 1 / % P. 
C E ^ ^ E ^ E S a 5 3 en plata. 
ídem en cantidades a 5-33 
LUISES 
El 
Idem en cantidades 
peso americano en plata española 
a 4-26 en plata. 
_ a 4-27. 
a 1- O a 1.10^ 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Baiico Español de la Isla Je 
de Cuba, 1% a 3% 
Plata española contra oro espafiol 
99 a 99^4 
Greenbacks contra oro español 














Fondos Públicos Valor ^0 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 
Obligaciones primera bípe-
de la Habana 115 
Obliraciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F . C. de Cienfuegos a VI-
llaclara ; 
Id. Id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarión 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín , 
Banco Territorial de Cuba. 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Blec-
tricidad 
Bonos de la Ha vana Elec-
tric R a i 1 a y's C¿. en 
culación 102 
Obligaciones generales (per-
petuas) coiisolldades de 
los F. C. ü . de la Ha-
bana 108 118 
Bonos de la Companxa ao 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'üía de Gas 
y Electricidad de lá Ha-
bana. 105% 107 
Emprésitto de la República 
de Cuba 103 108 
Matadero Industrial. . . . l í 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co 80 100 
ACCIONES 
Eanco Español de la isla 
de Cuba 99% 100 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 sin 
Banoo Nacional de Cuba. . 120 140 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferocarrlies 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 90 90% 
Compañía Eléctrica de Saa-
tiago de Cuba 25 40 
C o m p a ñ í a del Ferocarrll 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. Id. (Comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo . . n 
Lonja de Crmercio de la 
Habana (Pieferidas). . . n 
Id. id. (Comunes) n 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . n 
Compañía Kavana Electrio 
Uaiiways L I g h t Power 
Preferidas 99% 100% 
I d . id. Comunes 86% 87% 
Mimbres finos y fuertes 
construidos expresamente para esta casa. 
Precios más baratos que los nuestros no 
los encontrará usted. 
Háganos una visita y «e convencerá. 
Hay juegos de mimbre completos de 5 
piezas, muy finos a 18 centenes; sillas 
por medias docenas a $18, también tene-
mos mesas de comedor a $6-50, buena cla-
se; camas de hierro a $7-50; relojes de 
pared, finos, a $6-50. Sillas americanas a 
$11 docena, sillones grandes a $4-50 par, 
cuadros al óleo, grandes, a $3-50 uno. Jue-
gos de cuarto modernos, compuestos de 
5 piezas, a $270; de comedor a $190. Me-
cedores de cuero fino a $14 par. Para el 
Interior no se cobra emvase. 
VENTAS A L CONTADO 
LA E S T R E L L A DE COLON 
Galiano núm. 37.—Vicente Cándales' 

















Compañía. Anónima de Ma-
tanzas. ; 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Teílephono Co. . . . 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas) . . n 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Id. Id. Beneficiadas 110 
Id. Id. Beneficiadas . . . . 
Cárdenas C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
Habana, Noviembre 1 de 1913. 
E l Secretarlo, 
Francisco Sáncnez. 
Vapores de travesía 
SE E S P E R A N 
Noviembre. 
„ 3—Chalmette, New Orieans. 
M 2—A. López. Barcelona y escalas. 
„ 3—Monterey. New York. 
„ 3—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
M 8—Chalmette, New Orieans. 
„ 8—Ollvant. Bromen y escalas. 
M 4—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 5—Saratoga, New York. 
, 8—Cayo Soto. Londres. 
„ 10—México, Veracruz y Progreso. 
„ 10—Morro Castle, New York. 
„ 10—Pinar dea Río, New York. 
„ 10—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 10—Horatius. Montevideo. 
„ 13—Dan la. Veracruz y escalas. 
„ 10—Syria, Hamburgo. 
, 20—Tilly Russ. Hamburgo y escalas, 
SALDRAN 
Noviembre. 
„ 3—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 4—Esperanza. New York. 
„ 5—Corcovado. Vigo y escalas. 
„ 6—Balmes. Canarias. 
„ 8—Chalmette, New Orieans. 
„ 8—Saratoga, New York. 
„ 10—Morro Castle, Veracruz y escalas. 
„ 11—México, New York. 
„ 11—Espagne. Veracruz. 
„ 14—Dania. Canarias y escalas. 
INTERESANUE A TODOS 
Tenemos especial satlsfaoción en reco-
mendar a todos nuestros lectores la acre-
ditada sombrerería "Sanjenís Carbailido," 
situada en San Rafael esquina a Industria. 
E n esta .gran casa hemos visto lo más ele-
gante- en sombreros de castor con cinta 
de terciopelo, sombreros de niño, gorras 
de última novedad para automovilistas y 
toda clase de sports, bombas, bombines, 
etcétera. Será muy conveniente para los 
lectores una visita a esta casa, que es la 
ipreferida de la juventud elegante. 
C 8723 1-1 
Ultimos dias de venta especial con gran 
rebaja de precies de tedas las existen-
cias de Verano. 
ORAN SURTIDO EN CAMISAS 
Y NOVEDADES. APRO^CHBN 
ESTA OCASION-
L a " C a s a S o l í s " 
O'Reilly y San Ignacio 
C 3711 8-31 
YA PRECIOS BARATOS 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
CUBIERTOS DE PLATA, 
OBJETOS de MAYOLICA, 
= ^ LAMPARAS, = 
PIANOS "THOMASFILS" 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
= JOYAS FINAS. = 
Bahamonde y Co. 
OBRARIA Y BERNAZA 
I ( POR BERNAZA 16) : 
3520 Obre.-l 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
Cupones y Libretas de Ahorro: 
BANCO ESPAftOL DE LA ISLA D I CUBA 
Vbi** Bratnltos (Premios ito Censtuda j PrepagandDi 
Llerandi y Cia.-S. Rafael 1 ^ , Habana 
